




















































⑷　［ハナ］ = ［ハナ，［ハナ］ガ。フ［ニ［ = フ［ニ，フニ［ガ。［ター］チ］ = ［ター］チ，［ターチ］ガ
　なお，嘉手苅方言の［ハナ］（鼻），［アガ］リ（東）など，語頭から２モーラ以上高く表記
した音調は，その後に再上昇がない場合，第１モーラが一般に低く出る。ただし，それで
もハ［ナ（花）と較べると高めである。また，「花」のナの方が上昇幅も大きく，単独でも「鼻」
との区別がある。助詞を付けると，その対立は一層明瞭になる。その他，各方言の音調特
徴などの詳細については，改めて述べる機会があろう。一部，再調査で異なると見られる
音調を記録したものには，念のために「（最初は云々）」と注記をしておいた。
　状況などの関連情報は⑸を用いたが，（新），（古），（稀）などの説明は不要であろう。
⑸　#：考え込んだ後の答え。時に誘導も含むが，（ユ）との区別はしなかった。
x： 回答得られず。そのあとに，（なし）（いない）（取れず）は各地におけるその指示
物情報も付した。生活から縁遠いものには単語も存在しないことが当然多くなる。
<x>○○：○○の語形や意味では使わない意。
Cf. ：その項目の反対語，関連語，アクセントの異なる語，などを広く含む。
?：話者自身が自信なしとした語形。また，迷いながら，結局分からないとした項目。
（?）： 調査者がこれで良いのか，確信のもてない語形。話者の中には再調査が困難と
なっている方もある。１度目と２度目でかなり答えが変わった項目も含まれる。
（OK）：これで間違いなし。入力ミスにあらず。
［参照文献］
上野善道 2017「久米島方言のアクセント資料」木部暢子編『消滅危機方言の調査・保存の
ための総合的研究 久米島方言調査報告書』，国立国語研究所：43-61.
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上野善道 近刊「久米島方言のアクセント資料⑵」『南島文化』：41
［付記］話者の方々のご教示に厚く御礼を申し上げる。査読者の指摘で誤記を修正できた。
本報告は，2018年度JSPS科学研究費16K02619の研究成果である。本稿は，同時に，国立
国語研究所共同研究プロジェクト「対照言語学の観点から見た日本語の音声と文法」（プロ
ジェクトリーダー：窪薗晴夫），並びに「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキュメン
テーションの作成」（プロジェクトリーダー：木部暢子）の研究成果の一部でもある。
［校正にあたり］紙幅の関係で１語が２行にまたがっていることがあるが，ハイフンは入
れず，そのままとしてある。「，」がないかぎり，１語として読んでほしい。
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
11
柄
［
ウ
ィ
ー
］
［
ウ
ィ
ー
］
（
稀
）［
イ
ェ
ー
］，
テ
ィ［
ー
，
［
テ
ィ
］ー
［
ガ
（
手
）
［
ウ
ィ
ー
］
［
エ
ー
］（
鍬
の
），
テ
ィ［
ー
］（
金
槌
の
）
11
緒
［
ウ
ー
］
［
ウ
ー
］，
［
ハ
ナ
］ウ
ー
（
鼻
緒
）
［
ウ
ー
］
#［
ウ
ー
］
［
ウ
ー
11
子
［
ク
ヮ
ー
］
［
ク
ヮ
ー
］
［
ク
ヮ
ー
］
［
ク
ヮ
ー
］
［
ク
ヮ
ー
11
瀬
［
シ
ー
］
［
ア
サ
］シ
（
浅
瀬
）
x
イ
ノ［
ー
［
ア
サ
］ジ
ー
（
浅
瀬
）
11
血
［
チ
ー
］
［
チ
ー
］
［
チ
ー
］
［
チ
ー
］
［
チ
ー
］
11
帆
［
フ
ー
］
［
フ
ー
］
［
フ
ー
］
［
フ
ー
］
x
12
名
［
ナ
ー
］
［
ナ
ー
］
［
ナ
ー
］
［
ナ
ー
］
［
ナ
ー
］
12
葉
［
ハ
ー
］
［
ハ
ー
］
［
ハ
ー
］
［
ハ
ー
］
［
ハ
ー
］
12
日
（
太
陽
）
テ
ィ
ー［
ラ
］
テ
ィ
ー［
ラ
］
［
テ
ィ
］ー
［
ラ
］
テ
ィ
ー［
ダ
］
テ
ィ［
ー
］ラ
12
藻
#［
モ
ー
］
［
モ
ー
］
x
［
モ
ー
］
x
12
矢
#［
ヤ
ー
］
（
稀
）ユ
ミ［
ヤ
 ぐ
ら
い
ヤ［
ー
，［
ヤ
］ー
［
ガ
［
ヤ
ー
］
x
13
絵
イ
ィ［
ー［
［
カ
タ
か
イ
ェ［
ー
，
［
イ
ェ
］ー
［
ガ
イ
ィ［
ー［
（
稀
）エ
［
ー
，
カ
ン［
ガ
］ー
（
影
）
13
木
キ［
ー［
キ［
ー［
キ［
ー
，［
キ
］ー
［
ガ
キ［
ー［
キ［
ー
］
13
粉
ク［
ー［
ク［
ー［
ク［
ー
，［
ク
］ー
［
ガ
ク［
ー［
（
胡
椒
の
），
ク［
ナ
ク［
ー
13
酢
ス［
ー［
ス［
ー［
ス［
ー
，［
ス
］ー
［
ガ
シ［
ー［
，
ヘ
ー［
イ
ヘ
ー［
イ
］
13
田
タ［
ー［
タ［
ー［
タ［
ー
，［
タ
］ー
［
ガ
タ［
ー［
タ［
ー
13
手
テ
ィ［
ー［
テ
ィ［
ー［
テ
ィ［
ー
，
［
テ
ィ
］ー
［
ガ
テ
ィ［
ー［
テ
ィ［
ー
］
13
火
ヒ［
ー［
ヒ［
ー［
ヒ［
ー
，［
ヒ
］ー
［
ガ
ヒ［
ー［
ヒ［
ー
］
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
13
屁
ヒ［
ー［
ヒ［
ー［
ヒ［
ー
，［
ヒ
］ー
［
ガ
ヒ［
ー［
ヒ［
ー
13
目
ミ［
ー［
ミ［
ー［
ミ［
ー
，［
ミ
］ー
［
ガ
ミ［
ー［
ミ［
ー
13
湯
ユ［
ー［
ユ［
ー［
ユ［
ー
，［
ユ
］ー
［
ガ
ユ［
ー［
ユ［
ー
13
夜
ユ［
ー［
，
ユ［
ル［
ユ［
ー［
，
ユ［
ル［
ユ［
ル
，［
ユ
］ル
［
ガ
ユ［
ー［
（
明
け
る
），
ユ［
ル［
ユ［
ー
13
輪
［
ワ
ー
］，
マ
ー［
ル
ー
］
（
輪
回
し
用
）
［
マ
ル
ー
ワ［
ー
，［
ワ
］ー
［
ガ
，
マ［
ル
ー
］
［
ワ
ー
］
ワ［
ー
1x
毛
［
キ
ー
］，
カ
ー［
ラ
］ジ
（
髪
）
［
キ
ー
］
［
キ
ー
］
［
キ
ー
］
［
キ
ー
1x
巣
シ［
ー［
シ［
ー［
シ［
ー
，［
シ
］ー
［
ガ
シ［
ー［
ス［
ー
（
O
K
）
1x
歯
ハ［
ー［
ハ［
ー［
ハ［
ー
，［
ハ
］ー
［
ガ
ハ［
ー［
ハ［
ー
］
1z
藺
（
い
ぐ
さ
）
イ［
ー［
#
イ
ィ［
ー［
イ［
ー
，［
イ
］ー
［
ガ
イ［
ー［
イ［
ー
（
蓆
な
ど
の
）
1z
茶
チ
ャ［
ー［
（
普
），
ウ［
チ
ャ［
チ
ャ［
ー
チ
ャ［
ー
，
［
チ
ャ
］ー
［
ガ
チ
ャ［
ー［
チ
ャ［
ー
1z
櫓
［
ル
］ー
か
（
な
し
）．
ハ
リ
ュ
ー
船
の
櫂
は
ウ
ェ
ー［
ク
］
ウ
ェ
ー［
ク
（
櫂
）
ル［
ー
，［
ル
］ー
［
ガ
ウ
ェ
ー［
ク
］
（
櫓
・
櫂
と
も
）
ウ
ェ
ー［
ク
］
21
飴
［
ア
ミ
］，
ア
ミ［
グ
ヮ
］ー
（
-グ
ヮ
ー
は
指
小
辞
）
［
ア
ミ
，
ア
ミ［
グ
ヮ
］ー
［
ア
］ミ
［
グ
ヮ
ー
］
［
ア
ミ
］
ア
ミ［
ダ
マ
］，
ア［
ミ
］
グ
ヮ
ー
（
O
K
）．
ク
ヮ
［
ー
］シ
（
菓
子
の
総
称
）
21
烏
賊
（
い
か
）
［
イ
チ
ャ
］
［
イ
チ
ャ
］
［
イ
チ
ャ
］
［
イ
チ
ャ
］
［
イ
チ
ャ
，
イ
チ
ャ［
ジ
ル
（
烏
賊
墨
汁
），
イ
チ
ャ［
ガ
ラ
］シ
ー
（
烏
賊
の
塩
辛
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
21
魚
［
イ
ユ
］
［
イ
ユ
］
［
イ
ユ
］
［
イ
ユ
］
［
イ
ユ
21
牛
［
ウ
シ
］
［
ウ
シ
］
［
ウ
シ
］
［
ウ
シ
］
［
ウ
シ
21
枝
［
ユ
ラ
］
［
ユ
ラ
］
［
ユ
ラ
］
［
イ
ダ
］
［
ユ
ダ
21
海
老
［
イ
ビ
］
［
イ
ビ
］
［
イ
ェ
ビ
］，
［
イ
ビ
］
（
海
の
），
［
タ
］ナ
［
ゴ
ー
］（
川
の
）
［
イ
ビ
］
［
イ
ビ
（
大
），
［
セ
］ー
（
全
般
．
餌
に
），
セ［
ー
］
グ
ヮ
ー
．［
タ
ナ
］ゲ
ー
（
手
長
海
老
）
21
甥
ミ
ー［
ク
ヮ
］
ミ
ー［
ク
ヮ
］
［
ミ
］ー
［
ク
ヮ
］
ミ
ー［
ク
ヮ
］（
姪
も
），
イ
キ
ガ［
ミ
ー
］ク
ヮ
（
男
），
イ
ナ
グ［
ミ
ー
］
ク
ヮ
（
女
）
?
21
丘
［
ム
イ
］
［
ム
イ
］
［
ウ
カ
］
［
ウ
カ
］
［
ム
イ
（
小
）
21
甲
斐
（
効
）
（
稀
）［
カ
イ
］，
［
ユ
］イ
（
せ
い
，
悪
．［
ヤ
ー
ユ
］
イ
 お
前
の
せ
い
で
）．
Cf
. ［
ユ
イ
］（
篩
）
［
カ
イ
］，
（
古
）カ
［
チ［
（
稀
）［
カ
イ
］
［
ケ
ー
］
カ［
イ
（
O
K
）
21
風
［
カ
ジ
］
［
カ
ジ
］
［
カ
ジ
］
［
カ
ジ
］
［
カ
ジ
21
蟹
［
ガ
イ
］（
O
K
）
［
ガ
イ
］（
O
K
）
［
ガ
ニ
］
［
ガ
ニ
］
［
ガ
ニ
21
金 （
金
属
；
お
金
）
［
カ
ニ
］；
ジ［
ニ［
［
カ
ニ
］，［
カ
ナ
］ム
ン
；
ジ［
ニ［
［
カ
ニ
］；
ジ［
ニ
，［
ジ
］ニ
［
ガ
［
カ
ニ
］；
ジ［
ン
［
カ
ニ
；
ジ［
ン
］
21
壁
［
ク
ビ
］，
［
カ
ビ
］
［
ク
ビ
］
（
古
）［
ク
ビ
］，
［
カ
ビ
］
#［
カ
ビ
］
［
カ
ビ
21
釜
［
ハ
ガ
］マ
．
Cf
. ［
カ
マ
］（
竃
）
［
ハ
ガ
］マ
．
Cf
. ［
カ
マ
］（
竃
）
［
ハ
ガ
］マ
］，
カ［
マ
］
［
ハ
ガ
］マ
．
Cf
. ［
カ
マ
］（
竃
）
［
ハ
ガ
］マ
．
Cf
. ［
カ
マ
］（
竃
）
21
蚊
帳
［
カ
チ
ャ
］
［
カ
チ
ャ
］
［
カ
チ
ャ
］
［
カ
チ
ャ
］
［
カ
チ
ャ
，［
カ
ヤ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
21
粥
ウ
ケ
ー［
メ
］ー
，
ウ
ケ
ー
メ
ー［
グ
ヮ
］ー
，
ウ［
ケ
ー
］（
お
粥
）．
Cf
. ク
ヮ
ー［
メ
ー
（
硬
米
）
ウ
ケ
ー［
メ
］ー
（
m
E）
，
ウ［
ケ
ー
Cf
. ク
ハ
ー［
メ
］ー
（
m
E）
（
硬
米
）
［
ウ
］ケ
ー［
メ
ー
］
ウ
ッ
ケ
ー
メ［
ー
］
ウ［
ケ
ー
メ
ー
］．
Cf
. ジ
ュ
ー［
シ
ー
］（
硬
い
），
ジ
ュ
ー［
シ
ー
］
メ
ー
（
雑
炊
米
），
ウ
ン［
ケ
ー
ジ
ュ
ー
］シ
ー
（
旧
七
月
十
三
日
の
お
迎
え
～
），
［
ト
ゥ
ン
］
ジ
ジ
ュ
ー
シ
］ー
（
O
K
．
冬
至
～
），
ミ
シ［
ジ
ャ
 
ー
メ
ー
（
軟
い
）
21
雉
x（
い
な
い
）
x（
い
な
い
）
x（
い
な
い
）
［
キ
ジ
］
x（
い
な
い
）
21
傷
［
キ
ジ
］
［
キ
ジ
］
［
キ
ジ
］
［
キ
ジ
］
［
キ
ジ
21
霧
#［
キ
リ
］ 
?
（
稀
）［
キ
リ
［
キ
リ
］
［
キ
リ
］（
桐
は
な
し
）
x
21
釘
［
ク
ジ
］
［
ク
ジ
］
［
ク
ジ
］
［
ク
ジ
］
［
ク
ジ
21
口
［
ク
チ
］
［
ク
チ
］
［
ク
チ
］
［
ク
チ
］
［
ク
チ
21
国
［
ク
ニ
］
［
ク
ニ
］
［
ク
ニ
］
［
ク
ニ
］
［
ク
ニ
21
首
［
ク
ビ
］
［
ク
ビ
］
［
ク
ビ
］
［
ク
ビ
］
［
ク
ビ
21
暮
れ
［
ク
リ
］
ユ
ハ
ン［
リ
］（
夕
方
）
［
ク
リ
］，
［
ユ
］サ
ン
［
デ
ィ
］（
夕
暮
，［
ユ
ー
］
サ
ン［
デ
ィ
の
人
も
）
#［
ク
リ
］
ユ
ー［
サ
ン
］デ
ィ
，
ユ
ッ［
ク
ィ
ガ
タ
］
21
鍬
［
ク
ェ
ー
］
［
ク
ェ
］ー
（
O
K
），
ト
ゥ
ン［
グ
ェ
］ー
［
ク
ェ
ー
］
［
ク
ェ
ー
］
［
ク
ェ
］ー
（
O
K
）
21
腰
［
ク
シ
］
［
ク
シ
］
［
ク
シ
］
［
ク
シ
］
［
ク
シ
21
胡
麻
（
稀
）［
ゴ
マ
］（
取
れ
ず
）
ゴ［
マ
（
取
れ
ず
）
x（
取
れ
ず
）
［
グ
マ
］
x（
取
れ
ず
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
21
こ
れ
［
ク
リ
］
［
ク
リ
］
［
ク
リ
］
［
ク
リ
］
［
ク
リ
21
鷺
［
サ
ー
］ザ
ー
［
サ
ー
］ザ
ー
（
い
る
）
x（
い
な
い
）
x
x（
い
な
い
）
21
酒
［
サ
キ
］
［
サ
キ
］
［
サ
キ
］
［
サ
キ
］
［
サ
キ
（
泡
盛
）
21
皿
［
サ
ラ
］
［
セ
ー
］ザ
ラ
［
サ
ラ
］，
［
セ
ー
ザ
］ラ
］
［
サ
ラ
］
［
サ
ラ
21
芝
ア
シ［
ジ
リ
］
x（
な
し
）
シ［
バ
，［
シ
］バ
［
ガ
［
シ
バ
］．
Cf
. シ
［
バ［
（
舌
）
x（
な
し
）
21
皺
#
シ［
ワ［
シ［
ワ［
［
シ
ワ
］（
O
K
）
シ［
ワ［
［
シ
ワ
（
O
K
）
21
鋤
［
ス
キ
］
［
ス
キ
］
［
ト
ゥ
ン
］グ
ェ［
ー
］
（
唐
鍬
），
［
ミ
ー
チ
］マ
［
タ
ー
］
（
三
つ
又
）
ス［
キ［
［
ス
キ
，
マ［
ー
］ガ
（
O
K
）
21
杉
#［
ス
ギ
］（
建
築
材
で
）
（
稀
）［
ス
ギ
］（
な
し
）
［
ス
ジ
］
［
ス
ギ
］（
あ
り
）
x（
な
し
）
21
鈴
#［
ス
ズ
］
（
稀
）［
ス
ズ
］（
な
し
）
ス［
ズ
，［
ス
］ズ
［
ガ
［
ス
ズ
］
（
新
?）［
ス
ズ
21
裾
［
ス
ス
］
［
ス
ス
］
［
ス
ス
］
［
ス
ソ
］
（
単
独［
ス
ソ
ー
も
）
［
ス
ス
21
底
［
ス
ク
］
［
シ
チ
（
鍋
の
），
フ
カ［
ミ
（
海
の
）
［
ス
ク
］
［
ス
ク
］
［
ス
ク
21
袖
［
ス
リ
］
［
ス
リ
］
［
ス
リ
］
［
ス
デ
ィ
］
［
ス
リ
21
鷹
［
タ
カ
］
［
タ
カ
］（
た
ま
に
見
る
）
［
タ
カ
］
［
タ
カ
］
［
タ
カ
21
滝
#［
タ
キ
］（
な
し
）
［
タ
キ
］（
な
し
）
［
タ
キ
］
［
タ
チ
］（
O
K
）
［
タ
キ
21
竹
［
ラ
キ
］
［
ダ
キ
］
［
ダ
キ
］
［
ダ
キ
］
［
タ
キ
（
ダ
キ
の
所
も
）
21
棚
［
タ
ナ
］
［
タ
ナ
］
［
タ
ナ
］
［
タ
ナ
］
［
タ
ナ
21
誰
［
タ
ル
］
［
タ
ル
］
［
タ
ル
］
［
タ
ル
］
［
タ
ル
］
21
壷
［
チ
ブ
］
［
チ
ブ
］
［
チ
ブ
］
［
チ
ブ
］
［
チ
ブ
21
爪
［
チ
ミ
］
［
チ
ミ
］
［
チ
ミ
］
［
チ
ミ
］
［
チ
ミ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
21
床
［
ニ
ド
ゥ
］ク
，
［
ト
ゥ
ク
］ヌ
マ
［
ト
ゥ
ク
［
ト
ゥ
ク
］
#［
ト
ゥ
ク
（
床
の
間
な
し
）
［
ト
ゥ
ク
，
ト
ゥ
ク［
ヌ
マ
］
21
ど
こ
［
マ
］ー
［
マ
］ー
（
～
ガ
．
～
か
）
［
マ
ー
］（
～
ガ
．～
か
）
［
マ
ー
］
［
マ
］ー
（
～
ガ
．～
か
）．
Cf
. ［
ダ
］ー
（
お
前
）
21
友
［
ド
ゥ
シ
］
［
ド
ゥ
シ
］，
ド
ゥ
シ［
グ
ヮ
］ー
［
ド
ゥ
シ
］
［
ド
ゥ
シ
］
［
ド
ゥ
シ
21
鳥
［
ト
ゥ
イ
］
［
ト
ゥ
イ
］
［
ト
ゥ
イ
］
［
ト
ゥ
イ
］
［
ト
ゥ
イ
21
西
［
イ
リ
］（
風
で
），
［
イ
リ
］カ
ジ
．
Cf
. 
［
ニ
シ
］カ
ジ
（
北
風
），
ク
チ［
カ
ジ
（
東
風
）
［
イ
リ
］（
風
で
）
［
イ
リ
］（
風
で
）
［
イ
リ
］
［
イ
リ
21
布
［
ヌ
ヌ
］
［
ヌ
ヌ
］
［
ヌ
ヌ
］
［
ヌ
ヌ
］
［
ヌ
ヌ
21
蝿
［
ヘ
ー
］
［
ヘ
ー
］（
E）
［
ヘ
ー
］（
E）
［
ヘ
ー
］
［
ヘ
ー
（
E）
21
箱
［
ハ
ク
］
［
ハ
ク
］
［
ハ
ク
］
［
ハ
ク
］
［
ハ
ク
21
蜂
［
ハ
チ
］
［
ハ
ツ
ァ
ー
］，
チ
ン
ブ
ル［
バ
ツ
ァ
］ー
（
大
蜂
）
［
ハ
チ
］
［
ハ
チ
］
［
バ
チ
，
チ
ン［
ブ
ル
］
バ
チ
（
木
に
巣
を
作
る
）
21
鼻
［
ハ
ナ
］
［
ハ
ナ
］
［
ハ
ナ
］
［
ハ
ナ
］
［
ハ
ナ
］
21
羽
根
［
ハ
ニ
］
［
ハ
ニ
］
［
ハ
ニ
］
［
ハ
ニ
］
［
ハ
ニ
21
稗
x（
な
し
）
x（
な
し
）
［
ヒ
ー
グ
］サ
］（
稗
草
）
［
ヒ
エ
］
x（
な
し
）
21
髭
（
髯
）
［
ヒ
ジ
］
［
ヒ
ジ
］
［
ヒ
ジ
］
［
ヒ
ジ
］
［
ヒ
ジ
21
暇
［
ヒ
マ
］
［
ヒ
マ
］
［
ヒ
マ
］
［
ヒ
マ
］
［
ヒ
マ
21
笛
ハ
ン［
ソ
］ー
（
横
笛
），
ハ
ン
ソ
ー［
グ
ヮ
］ー
［
フ
エ
（
学
校
で
）．
Cf
. ハ
ー
モ［
ニ
］カ
［
フ
ィ
ー
］
［
フ
エ
（
稀
）［
フ
エ
（
学
校
で
）
21
蓋
［
フ
タ
］
［
フ
タ
］
［
フ
タ
］
［
フ
タ
］
［
フ
タ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
21
札
［
フ
ラ
］
［
フ
ダ
］
［
フ
ラ
］
［
フ
ダ
］
［
フ
ダ
21
筆
［
フ
リ
］
［
フ
リ
］
［
フ
リ
］
［
フ
デ
ィ
］
［
フ
デ
ィ
21
臍
［
フ
ス
］，
［
テ
ン
］ブ
ス
（
出
臍
）
［
フ
ス
］
［
テ
ン
ブ
］ス
］
（
普
通
の
臍
）
［
フ
ス
ー
］（
O
K
）
［
フ
ス
21
星
［
フ
シ
］
フ［
シ
（
O
K
）
フ［
シ
，［
フ
］シ
［
ガ
（
O
K
）
［
フ
シ
］
（
古
）［
フ
シ
，［
ホ
シ
21
右
［
ニ
ジ
］リ
［
ニ
ジ
］リ
［
ニ
ジ
］リ
］
［
ミ
ギ
］，
［
ン
ギ
］
［
ニ
ジ
］リ
21
水
［
ミ
ジ
］
［
ミ
ジ
］
［
ミ
ジ
］
［
ミ
ジ
］
［
ミ
ジ
］
21
道
［
ミ
チ
］
［
ミ
チ
］
［
ミ
チ
］
［
ミ
チ
］
［
ミ
チ
21
虫
［
ム
シ
］
［
ム
シ
］
［
ム
シ
］
［
ム
シ
］
［
ム
シ
21
棟
［
ン
ニ
］
［
ン
ニ
］
［
ン
ニ
］
#［
ム
ネ
］ア
ゲ
［
ン
ニ
21
籾
［
ム
ミ
］
［
ム
ミ
］
［
ム
ミ
］
［
ム
ミ
］
［
ム
ミ
］ガ
ラ
21
桃
［
ム
ム
］
［
ム
ム
］
［
ム
ム
］
［
ム
ム
］
［
ム
ム
21
森
ヤ
マ［
グ
ヮ
］ー
（
木
あ
り
），
［
ム
イ
］（
丘
），
ム
イ［
グ
ヮ
］ー
［
ム
イ
［
ム
イ
］
［
ム
イ
［
ム
イ
（
木
が
な
く
て
も
可
）
21
槍
#［
ヤ
イ
］
［
ヤ
リ
（
な
し
），
［
タ
ケ
］ヤ
リ
（
稀
）［
ヤ
リ
］
［
ヤ
リ
］
x
21
床
［
ユ
カ
］
［
ユ
カ
］
［
ユ
カ
］
［
ユ
カ
］
［
ユ
カ
21
百
合
［
ユ
イ
］
［
ユ
リ
］（
O
K
）．
Cf
. ［
ユ
イ
（
篩
）
［
ユ
イ
］，
［
ユ
リ
］
［
ユ
イ
］，
［
ユ
リ
］
［
ユ
リ
（
O
K
）
21
横
［
ユ
ク
］
［
ユ
ク
］
［
ユ
ク
］
［
ユ
ク
］
［
ユ
ク
21
嫁
［
ユ
ミ
］
［
ユ
ミ
］
［
ユ
ミ
］
［
ユ
ミ
］
［
ユ
ミ
22
痣
（
ほ
く
ろ
）
［
ア
ザ
］
［
ア
ザ
］
［
ア
ザ
］（
-ジ
ャ
的
）
［
ア
ザ
］
［
ア
ザ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
22
あ
れ
［
ア
リ
］
［
ア
リ
］
［
ア
リ
］
［
ア
リ
］
［
ア
リ
22
石
［
イ
シ
］
［
イ
シ
］
［
イ
シ
］
［
イ
シ
］
［
イ
シ
］
22
歌
［
ウ
タ
］
［
ウ
タ
］
［
ウ
タ
］
［
ウ
タ
］
［
ウ
タ
22
音
［
ウ
ト
ゥ
］
［
ウ
ト
ゥ
］
［
ウ
ト
ゥ
］
［
ウ
ト
ゥ
］
［
ウ
ト
ゥ
］
22
垣
［
カ
チ
］
［
カ
チ
］
［
カ
チ
］
［
カ
チ
］
［
カ
チ
22
型
［
カ
タ
］
［
カ
タ
］
［
カ
タ
］
［
カ
タ
］
［
カ
タ
22
紙
［
カ
ビ
］
［
カ
ビ
］
［
カ
ビ
］
［
カ
ビ
］
［
カ
ビ
（
麹
も
同
音
）
22
川
［
カ
ー
］ラ
［
カ
ー
］ラ
［
カ
ー
］ラ
］
［
カ
ー
］（
井
戸
も
），
［
カ
ー
］ラ
（
川
の
み
）
［
カ
ー
］ラ
22
北
［
ニ
シ
］（
風
で
），
［
ニ
シ
］カ
ジ
［
ニ
シ
］（
風
で
）
［
ニ
シ
］（
風
で
）
［
ニ
シ
］（
風
で
）
［
ニ
シ
，［
キ
タ
22
牙
［
チ
ー
］バ
［
チ
ー
］バ
［
チ
ー
］バ
］
［
キ
バ
］
イ［
チ
ュ
ー
チ
リ
］バ
22
杭
［
ク
ィ
］ー
（
O
K
）
［
ク
ィ
］ー
［
ク
ィ
ー
］
［
ク
ィ
ー
［
ク
イ
］（
O
K
）
22
串
［
ダ
キ
］グ
シ
（
竹
串
）
［
ク
シ
，［
グ
シ（
竹
の
），
［
ダ
キ
］グ
シ
（
竹
串
）
［
ク
シ
］，
［
グ
］ー
［
シ
］（
竹
串
）
ク［
シ［
（
O
K
）
［
グ
シ
，（
新
）［
ク
シ
22
下
（
し
も
）
［
チ
ャ
］（
O
K
）
（
全
域
，
シ
タ
と
の
区
別
な
し
）
［
ツ
ァ
［
シ
チ
ャ
］
［
ウ
ィ
ー
］シ
ッ
チ
ャ
（
上
下
）
［
チ
ャ
］．
［
ウ
ィ
ッ
］
チ
ャ
（
上
下
），
ユ［
カ
ッ
］チ
ャ
（
床
下
）
22
そ
れ
［
ウ
リ
］
［
ウ
リ
］
［
ウ
リ
］
［
ウ
リ
］
［
ウ
リ
22
旅
［
タ
ビ
］
［
タ
ビ
］
［
タ
ビ
］
［
タ
ビ
］
［
タ
ビ
22
次
［
ツ
ギ
］
［
ツ
ギ
］
［
ツ
ギ
］
［
ツ
ギ
］
［
ツ
ギ
22
妻
［
ト
ゥ
ジ
］
［
ト
ゥ
ジ
］
［
ト
ゥ
ジ
］
［
ト
ゥ
ジ
］
［
ト
ゥ
ジ
22
弦
［
チ
ル
］
［
チ
ル
］
［
チ
ル
］
［
チ
ル
］（
弓
の
）
［
チ
ル
22
夏
［
ナ
チ
］
［
ナ
チ
］
［
ナ
チ
］
［
ナ
チ
］
［
ナ
チ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
22
虹
［
コ
ン
］ジ
［
ゴ
ー
］ン
ナ
ジ
（
ン
１
音
節
）
ニ［
ジ
，［
ニ
］ジ
［
ガ
［
ニ
ジ
］
［
ニ
ジ
22
橋
［
ハ
シ
］
［
ハ
シ
］
［
ハ
シ
］
［
ハ
シ
］
［
ハ
シ
］
22
旗
［
ハ
タ
］
［
ハ
タ
］
［
ハ
タ
］
［
ハ
タ
］
［
ハ
タ
22
肘
［
ヒ
ジ
］，
［
ヒ
ジ
］ゲ
ー
［
ヒ
ジ
］ゲ
ー
［
ヒ
ジ
］
［
ヒ
ジ
［
ヒ
ジ
22
人
［
チ
ュ
］（
O
K
）
［
ツ
］
［
ツ
，
ツ［
ガ
［
チ
ュ
］
［
ツ
］
22
昼
［
ヒ
ル
］
［
ヒ
ル
］，
ヒ
ル［
マ
］
［
ヒ
ル
］
［
ヒ
ル
］
［
ヒ
ル
22
冬
［
フ
ユ
］
［
フ
ユ
］
［
フ
ユ
］
［
フ
ユ
］
［
フ
ユ
22
町
マ［
チ［
（
O
K
）
［
マ
チ
］
マ［
チ
，［
マ
］チ
［
ガ
（
O
K
）
［
マ
チ
］
［
マ
チ
22
胸
［
ン
ニ
］
［
ン
ニ
］
［
ン
ニ
］
［
ン
ニ
］
［
ン
ニ
22
村
［
ム
ラ
］
［
ム
ラ
］
［
ム
ラ
］
［
ム
ラ
］
［
ム
ラ
22
雪
［
ユ
チ
］（
な
し
）
［
ユ
キ
］（
な
し
）．
ア
ラ［
レ
は
降
る
．
［
ユ
キ
］（
な
し
）
［
ユ
チ
］（
な
し
）
［
ユ
キ
（
な
し
）
23
垢
ア［
カ［
（
体
か
ら
出
る
），
［
ヒ
ン
］グ
（
外
か
ら
付
く
）
［
ヒ
ン
］グ
［
ヒ
ン
］グ
］
ア［
カ［
，
#
フ
ィ
ン［
グ
］
［
フ
ィ
ン
］グ
，
ア［
カ
23
足
（
脚
）
［
ヒ
サ
］
［
ヒ
サ
］．
Cf
. ク
ン［
ダ
（
腓
），
［
チ
ン
］シ
（
膝
），
［
グ
フ
］シ
（
踝
）
［
ヒ
サ
］
（
足
脚
を
含
む
全
体
）
［
ヒ
サ
］（
腰
か
ら
下
）
［
ヒ
サ
．
テ
ィ［
ー
］ヒ
サ
（
手
足
．
O
K
）
23
明
日
ア［
チ
ャ［
ア［
チ
ャ［
ア［
チ
ャ
，
［
ア
］チ
ャ［
ガ
ア［
チ
ャ［
ア［
チ
ャ
23
穴
ア［
ナ［
ア［
ナ［
ア［
ナ
，［
ア
］ナ
［
ガ
ア［
ナ［
ア［
ナ
23
網
ア［
ミ［
ア［
ミ［
ア［
ミ
，［
ア
］ミ
［
ガ
ア［
ミ［
ア［
ミ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
23
泡
ア［
ー［
，
ア
ー［
ブ
ク
］
ア［
ー
ア［
ワ
，［
ア
］ワ
［
ガ
ア［
ワ［
（
ア［
ー［
の
所
も
）
ア［
ー
23
犬
イ［
ヌ［
イ［
ヌ［
，
イ［
ン
イ［
ヌ
，［
イ
］ヌ
［
ガ
，
イ［
ン
，［
イ
］ン
［
ガ
イ［
ン［
イ［
ヌ
，
イ［
ン
23
色
イ［
ル［
イ［
ル［
イ［
ル
，［
イ
］ル
［
ガ
イ［
ル［
イ［
ル
23
蛆
ウ［
ジ［
，
ウ
ジ［
ム
シ
］
ウ
ジ［
ム
］シ
ウ［
ジ
，［
ウ
］ジ
［
ガ
ウ［
ジ［
ウ［
ジ
］ム
シ
23
馬
ン［
マ［
ン［
マ［
ン［
マ
，［
ン
］マ
［
ガ
ン［
マ［
ン［
マ
23
膿
ン［
ミ［
ン［
ミ［
ン［
ミ
，［
ン
］ミ
［
ガ
ウ［
ミ［
ン［
ミ
23
裏
ウ［
ラ［
ウ［
ラ［
ウ［
ラ
，［
ウ
］ラ
［
ガ
ウ［
ラ［
ウ［
ラ
23
鬼
ウ［
ニ［
ウ［
ニ［
ウ［
ニ
，［
ウ
］ニ
［
ガ
ウ［
ニ［
（
稀
）ウ
［
ニ
（
お
話
で
）
23
貝
ン［
ナ［
ン［
ナ［
ン［
ナ
，［
ン
］ナ
［
ガ
ゲ
ー
ヤ［
ー
］（
総
称
）
ン［
ナ
（
小
）
23
鍵
［
ジ
ョ
ー
］，
（
古
）シ
［
ー［
（
突
っ
張
り
）
サ
ー［
シ
］
（
差
し
込
む
も
の
）
［
カ
ギ
］（
な
し
）
カ［
ジ［
（
稀
）カ
［
ギ
23
甕
（
か
め
）
カ
ー［
ミ
］
カ
ー［
ミ
］，
サ
キ
［
ガ
ー
］ミ
（
酒
甕
），
ミ
ス［
ガ
ー
］ミ
（
味
噌
甕
），
ミ
ジ［
ガ
ー
］ミ
（
水
．
-［
カ
ー
］ミ
も
），
ハ
ン
ル
ー［
ガ
ー
］ミ
（
は
ん
ど
甕
）
<
ハ
ン
［
ル
］ー
［
カ
］ー
［
ミ
］
カ
ー［
ミ
］
カ［
ー
］ミ
，
サ
キ［
ガ
ー
］ミ
ー
（
酒
甕
），
ミ
ス［
ガ
ー
］ミ
ー
（
味
噌
甕
．
-ミ
も
），
ミ
ジ［
ガ
ー
］ミ
ー
（
水
甕
）
23
皮
カ［
ー［
カ［
ー［
カ［
ー
，［
カ
］ー
［
ガ
カ［
ー［
カ［
ー
23
肝
チ［
ム［
チ［
ム［
チ［
ム
，［
チ
］ム
［
ガ
チ［
ム［
チ［
ム
23
草
ク［
サ［
ク［
サ［
ク［
サ
，［
ク
］サ
［
ガ
ク［
サ［
ク［
サ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
23
櫛
ク［
シ［
（
虱
用
），
サ
バ［
チ
］（
通
常
の
）
サ
バ［
チ
］（
通
常
の
）
ク［
シ
，［
ク
］シ
［
ガ
サ
バ［
チ
］（
通
常
の
）
ク［
シ
，
サ
バ［
チ
（
通
常
の
）
23
糞
ク［
ス［
ク［
ス［
ク［
ス
，［
ク
］ス
［
ガ
ク［
ス［
ク［
ス
23
雲
ク［
ム［
ク［
ム［
ク［
ム
，［
ク
］ム
［
ガ
ク［
ム［
ク［
ム
23
倉
ク［
ラ［
ク［
ラ［
，
ク
ー［
イ
と
も
．［
ム
ミ
］グ
ー
イ（
籾
倉
），
ミ
ス［
グ
ー
］イ
（
味
噌
倉
）
は［
ム
ミ
］
グ
ラ
，
ミ
ス［
グ
ラ
］も
．
ク［
ラ
，［
ク
］ラ
［
ガ
ク［
ラ［
（
稀
）ク
［
ラ
（
高
倉
も
な
し
）
23
桑
ク
ヮ［
ー［
（
葉
），
ク
ヮ
ー［
ギ
］（
木
）
ク
ヮ［
ー［
ク
ヮ［
ー
，［
ク
ヮ
］ー
［
ガ
，［
ク
ヮ
］ー
［
ギ
］
（
木
），
［
ク
ヮ
ー
ギ
］ヌ
［
キ
ー
］
ク
ヮ［
ー［
（
葉
），
ク
ヮ
ー［
ギ
］（
木
）
ク
ヮ［
ー
，
ク
ヮ［
ー
］ギ
（
木
）
23
米
ク［
ミ［
ク［
ミ［
ク［
ミ
，［
ク
］ミ
［
ガ
ク［
ミ［
，［
サ
ク
］グ
［
ミ
（
粳
米
）．
Cf
. 
［
ム
チ
］グ
ミ
（
も
ち
米
）
ク［
ミ
23
竿
ソ［
ー［
（
物
干
し
）．
Cf
. チ
ン［
ブ
］ク
（
釣
り
竿
）
ソ［
ー
ソ［
ー
，［
ソ
］ー
［
ガ
ソ［
ー［
ソ［
ー
］
23
坂
［
サ
カ
］，
［
ヒ
ラ
］，
［
サ
カ
］ヒ
ラ
．
ア
カ［
ヒ
］ラ
（
地
名
）
［
サ
カ
，［
ヒ
レ
ー
．
［
ヒ
レ
ー
ヌ
ウ
ィ
］ー
（
坂
の
上
）
［
サ
カ
］
（
古
）［
ヒ
ラ
］，
［
サ
カ
［
サ
カ
，
［
ヒ
ラ
（
山
手
の
意
）
23
塩
マ
ー［
ス
］
マ
ー［
ス
］
［
マ
］ー
［
ス
］
マ
ー［
ス
］
マ［
ー
］ス
23
潮
ス［
ー［
ウ［
ス
ウ［
ス
，［
ウ
］ス
［
ガ
ス［
ー［
ス［
ー
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
23
舌
ス［
バ［
（
O
K
）
ス［
バ［
（
O
K
）
シ［
バ
，［
シ
］バ
［
ガ
シ［
バ［
シ［
バ
23
島
シ［
マ［
シ［
マ［
シ［
マ
，［
シ
］マ
［
ガ
シ［
マ［
シ［
マ
23
尻
［
チ
ビ
］
［
チ
ビ
］
［
チ
ビ
］
［
チ
ビ
］
［
チ
ビ
23
脛
（
す
ね
）
シ［
ニ［
［
カ
ラ
］シ
ニ
．
Cf
. ［
チ
ン
］シ
（
膝
）
シ［
ニ
，［
シ
］ニ
［
ガ
ス
ー［
ニ
］（
O
K
）
? 
Cf
. ［
テ
ィ
ン
］シ
（
膝
）
23
炭
シ［
ミ［
シ［
ミ［
［
タ
ン
］
シ［
ミ［
シ［
ミ
23
墨
シ［
ミ［
シ［
ミ［
シ［
ミ
，［
シ
］ミ
［
ガ
シ［
ミ［
シ［
ミ
23
丈
タ［
キ［
（
背
）
タ［
キ［
タ［
キ
，［
タ
］キ
［
ガ
タ［
キ［
タ［
キ
23
玉
タ［
マ［
タ［
マ［
タ［
マ
，［
タ
］マ
［
ガ
タ［
マ［
タ［
マ
23
月
チ［
チ［
，
チ
チ
ュ［
ー
］，
チ
チ
ュ
ー［
ヌ
ユ
ル
（
月
の
夜
）
チ［
チ［
（
天
体
，
暦
）
チ［
チ
，［
チ
］チ
［
ガ
チ［
チ［
（
天
体
，
暦
）
チ［
チ
］（
天
体
，
暦
）
23
土
ン［
チ
ャ［
ン［
ツ
ァ
ジ［
ー
，［
ジ
］ー
［
ガ
チ［
チ［
ン［
チ
ャ
23
綱
チ［
ナ［
チ［
ナ［
チ［
ナ
，［
チ
］ナ
［
ガ
チ［
ナ［
チ［
ナ
23
角
（
つ
の
）
ク［
ヌ［
（
O
K
．牛
の
）
ク［
ヌ［
（
牛
の
角
）
［
チ
］ノ
［
ー
］（
O
K
）
［
チ
ヌ
］（
O
K
）
チ［
ノ
ー
］（
O
K
）
23
面
（
つ
ら
．顔
）
チ［
ラ［
チ［
ラ［
チ［
ラ
，［
チ
］ラ
［
ガ
チ［
ラ［
チ［
ラ
23
年
ト
ゥ［
シ［
ト
ゥ［
シ［
ト
ゥ［
シ
，［
ト
ゥ
］シ
［
ガ
ト
ゥ［
シ［
ト
ゥ［
シ
］
23
泥
ル［
ル［
ド
ゥ［
ル
ド
ゥ［
ル
，
［
ド
ゥ
］ル
［
ガ
ド
ゥ［
ル［
ド
ゥ［
ル
，
ド
ゥ
ル［
ブ
ッ
］チ
ャ
ー
（
泥
ん
こ
）
23
波
ナ［
ミ［
ナ［
ミ［
ナ［
ミ
，［
ナ
］ミ
［
ガ
ナ［
ミ［
ナ［
ミ
23
縄
ナ［
ー［
，
チ［
ナ［
チ［
ナ［
ナ［
ー
，［
ナ
］ー
［
ガ
ナ［
ー［
ナ［
ー
23
糠
ヌ［
カ［
ヌ［
カ［
ヌ［
カ
，［
ヌ
］カ
［
ガ
ヌ［
カ［
ヌ［
カ
23
蚤
ヌ
ー［
ミ
］
ヌ
ー［
ミ
］
ヌ［
ミ
，［
ヌ
］ミ
［
ガ
ヌ
ー［
ミ
］
ヌ［
ー
］ミ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
23
海
苔
ヌ［
イ［
ヌ［
イ［
．
ア
ー［
サ
］
（
あ
お
さ
）
が
普
通
［
ア
］ー
［
サ
］
（
黒
海
苔
な
し
）
ヌ［
イ［
ヌ［
イ
．
Cf
. ア
［
ー
］サ
（
あ
お
さ
）
23
墓
ハ［
カ［
ハ［
カ［
（
<x
>
オ
ハ
カ
）
ハ［
カ
，［
ハ
］カ
［
ガ
ハ［
カ［
ハ［
カ
23
恥
ハ［
ジ［
ハ［
ジ［
ハ［
ジ
，［
ハ
］ジ
［
ガ
ハ［
ジ［
ハ［
ジ
23
鉢
ハ
ー［
チ
］
ハ
ー［
チ
］
［
ハ
］ー
［
チ
］
ハ
ー［
チ
］
ハ［
チ
23
花
ハ［
ナ［
ハ［
ナ［
ハ［
ナ
，［
ハ
］ナ
［
ガ
ハ［
ナ［
ハ［
ナ
］
23
浜
ハ
ー［
マ
］
ハ
ー［
マ
］
［
ハ
］ー
［
マ
］
ハ
ー［
マ
］
ハ［
ー
］マ
23
百
ヒ
ャ
ー［
ク
］
ヒ
ャ
ー［
ク
］
［
ヒ
ャ
］ー
［
ク
］
ハ
ー［
ク
］（
O
K
）
ヒ
ャ
ー［
ク
23
孫
ン
マ［
ガ
］
ン
マ［
ガ
］
［
ン
］マ
［
ガ
］
ン
マ［
ガ
］
ン［
マ
］ガ
，［
マ
グ
23
股
マ［
タ［
マ［
タ［
，
マ
タ［
バ
］シ
マ［
タ
，［
マ
］タ
［
ガ
マ［
タ［
マ［
タ
23
豆
マ［
ミ［
マ
ー［
ミ
］
マ［
ミ
，［
マ
］ミ
［
ガ
マ［
ミ［
マ［
ミ
23
鞠
マ
ー［
イ
］ー
マ
ー［
イ
］ー
［
マ
］ー
［
イ
ー
］
マ［
リ［
マ［
ー
］イ
23
店
［
マ
チ
］ヤ
［
マ
チ
］ヤ
［
マ
チ
］ヤ
］
［
マ
チ
］ヤ
［
マ
チ
］ヤ
23
耳
ミ［
ミ［
ミ［
ミ［
ミ［
ミ
，［
ミ
］ミ
［
ガ
ミ［
ミ［
ミ［
ン
23
物
ム［
ヌ［
ム［
ヌ［
ム［
ヌ
，［
ム
］ヌ
［
ガ
ム［
ン［
，
ム［
ヌ［
，
カ
ミ
ム［
ン
］
ム［
ヌ
23
山
ヤ［
マ［
ヤ［
マ［
ヤ［
マ
，［
ヤ
］マ
［
ガ
ヤ［
マ［
ヤ［
マ
23
指
イ
ー［
ビ
］
イ
ー［
ビ
］
［
イ
］ー
［
ビ
］
イ
ー［
ビ
］
イ［
ー
］ビ
23
弓
ユ［
ミ［
ユ［
ミ［
ユ［
ミ
，［
ユ
］ミ
［
ガ
ユ［
ミ［
（
稀
）ユ
［
ミ
23
夢
イ［
ミ［
イ［
ミ［
イ［
ミ
，［
イ
］ミ
［
ガ
イ［
ミ［
ン［
ミ
（
O
K
）
23
腸
（
腹
）
ワ［
タ［
ワ［
タ［
ワ［
タ
，［
ワ
］タ
［
ガ
ワ［
タ［
ワ［
タ
23
綿
ワ［
タ［
，
ム［
ミ
ン
］，
ム
ミ
ン［
ナ
］ー
（
木
綿
糸
縄
）
ワ［
タ［
ワ［
タ
，［
ワ
］タ
［
ガ
ワ［
タ［
ワ［
タ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
24
跡
ア
ー［
ト
ゥ
］
ア
ー［
ト
ゥ
］（
城
の
），
［
ヒ
サ
ヌ
カ
］タ
（
足
跡
）
［
ア
］ー
［
ト
ゥ
］
ア［
ト
ゥ［
［
ア
ト
ゥ
（
O
K
）
24
粟
ア［
ワ［
ア［
ワ［
ア［
ワ
，［
ア
］ワ
［
ガ
ア［
ワ［
（
稀
）ア
［
ワ
24
息
イ
ー［
チ
］
イ
ー［
チ
］
［
イ
］ー
［
チ
］
イ
ー［
チ
］
イ［
ー
］チ
24
板
イ［
タ［
イ［
タ［
イ［
タ
，［
イ
］タ
［
ガ
イ［
タ［
イ［
タ
，［
ユ
カ
］イ
タ
24
糸
イ
チ
ュ［
ー
］
イ［
ツ
ー
［
イ
］ー
［
チ
ュ
ー
］
イ
ー
チ
ュ［
ー
］（
O
K
）
イ［
チ
ュ
ー
］
24
稲
ン［
ニ［
ン［
ニ［
ン［
ニ
，［
ン
］ニ
［
ガ
ン［
ニ［
ン［
ニ
24
臼
ウ
ー［
シ
］
ウ
ー［
シ
］
［
ウ
］ー
［
シ
］
ウ
ー［
シ
］
ウ［
ー
］シ
24
海
ウ
ー［
ミ
］
ウ
ー［
ミ
］
［
ウ
］ー
［
ミ
］
ウ［
ミ［
｟膿
?｠
ウ［
ー
］ミ
24
瓜
ウ［
イ［
ウ［
イ［
，
ウ
イ［
グ
ヮ
］ー
，
キ
ー［
ウ
イ
（
胡
瓜
），
［
モ
］ー
ウ
イ
（
大
き
い
）
ウ［
イ
，［
ウ
］イ
［
ガ
ウ［
イ［
ウ［
イ
24
帯
ウ
ー［
ビ
］
ウ
ー［
ビ
］（
総
称
）
［
ウ
］ー
［
ビ
］
ウ
ー［
ビ
］
ウ［
ー
］ビ
24
笠
カ［
サ［
カ［
サ［
（
傘
も
），
［
ク
バ
］ガ
サ
（
ク
バ
笠
）
カ［
サ
，［
カ
］サ
［
ガ
カ［
サ［
（
傘
も
）
カ［
サ
24
糟
カ［
シ［
，
ト
ー［
フ
ヌ
カ
シ
］ー
（
お
か
ら
）
カ［
ス［
カ［
シ
，［
カ
］シ
［
ガ
（
豆
腐
の
）
カ［
シ［
カ［
シ
24
数
カ
ー［
ジ
］
カ
ー［
ジ
］
［
カ
］ー
［
ジ
］
（
古
）カ
［
ジ［
，
ス［
ー
カ［
ジ
24
肩
カ［
タ［
カ［
タ［
カ［
タ
，［
カ
］タ
［
ガ
カ［
タ［
カ［
タ
24
鎌
イ
レ
ー［
ラ
］
イ
レ
ー［
ラ
］
［
イ
］レ
ー［
ナ
］
（
古
）イ
ラ［
ナ
，［
カ
マ
］
（
古
）イ
［
レ
］ナ
，
［
カ
マ
24
上
（
か
み
）
Cf
. 下
（
し
も
）
［
ウ
ィ
ー
］
［
ウ
ィ
ー
］
［
ワ
ー
］ビ
］
（
机
な
ど
の
表
面
）
［
ウ
ィ
ー
］
［
ウ
ィ
ー
］
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
24
絹
#［
キ
ヌ
］（
着
物
の
意
）
［
キ
ヌ
．
Cf
. ム
［
ミ
ン
（
木
綿
）
x（
な
し
）
キ［
ヌ［
x
24
杵
ユ
ン［
グ
ィ
］ー
．
Cf
. ア
ジ［
ム
（
縦
杵
）
ユ
ン［
グ
イ
］．
Cf
. ア
ジ［
ム
］（
縦
杵
）
［
ユ
ン
］グ
［
イ
］
ア
ジ［
ム
］
ウ
ィ
ン［
ギ
 ?
24
今
日
［
キ
］ー
（
O
K
）
［
キ
］ー
（
O
K
）
（
ツ
ー
の
所
も
）
［
キ
ー
］（
O
K
）
［
キ
ー
］（
O
K
．
那
覇
で
は［
チ
ュ
ー
）
［
キ
］ー
（
O
K
），
［
キ
］ー
ア［
チ
ャ
（
～
明
日
）
24
錐
イ［
リ［
，イ
リ［
グ
ヮ
］ー
イ［
リ
イ［
リ
，［
イ
］リ
［
ガ
イ［
リ［
#
イ［
リ
24
管
ク
ー［
ラ
］
?
［
ク
］ー
［
ラ
］
ク［
ダ［
#
ク［
ダ
24
桁
キ［
タ［
キ［
タ［
［
ン
ニ
］
（
棟
．
算
盤
に
は
不
使
）
キ［
タ［
（
屋
根
の
）
キ［
タ
24
汁
シ［
ル［
シ［
ル［
シ［
ル
，［
シ
］ル
［
ガ
シ［
ル［
シ［
ル
24
筋
シ
ー［
ジ
］
［
チ
ル
］
［
チ
ル
］
シ［
ジ［
［
チ
ル
（
ア
キ
レ
ス
腱
も
．
弦
と
同
）
24
隅
［
シ
ミ
］
［
シ
ミ
］
［
シ
ミ
］
［
シ
ミ
］
［
シ
ミ
24
銭
ジ［
ニ［
ジ［
ニ［
ジ［
ニ
，［
ジ
］ニ
［
ガ
ジ［
ン［
，
ジ［
ニ［
ジ［
ン
］
24
外
フ［
カ［
フ［
カ［
フ［
カ
，［
フ
］カ
［
ガ
フ［
カ［
フ［
カ
（
家
の
）
24
側
ス［
バ［
ス［
バ［
ス［
バ
，［
ス
］バ
［
ガ
ス［
バ［
ス［
バ
24
種
［
サ
ニ
］
［
サ
ニ
］
［
サ
ニ
］
［
サ
ニ
］
［
サ
ニ
24
乳
チ［
ー［
チ［
ー［
（
乳
房
，
液
）
チ［
ー
，［
チ
］ー
［
ガ
チ［
ー［
チ［
ー
（
木
の
汁
も
）
24
杖
グ
サ［
ヌ
］
グ
サ［
ヌ
］（
普
），
グ［
サ
ン
］
［
グ
］サ
［
ン
］
グ
サ［
ヌ
］（
普
），
グ
サ［
ン
］
グ［
サ
］ヌ
24
槌
ア
ジ［
ム
］（
縦
杵
）
?
こ
れ
も
ユ
ン［
グ
ィ
］ー
 ?
［
ハ
ン
］マ
ー
［
ゲ
］ン
［
ノ
ー
］
（
金
槌
．
木
の
は
ナ
シ
）
チ［
チ［
?
24
粒
チ［
ブ［
（
O
K
）
［
チ
ジ
］（
O
K
）
［
チ
ブ
］
［
チ
ブ
］
［
チ
ブ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
24
罪
チ［
ミ［
チ［
ミ
チ［
ミ
，［
チ
］ミ
［
ガ
チ［
ミ［
チ［
ミ
24
苗
ネ［
ー［
，
ン
ニ［
ラ
ニ
（
稲
種
，
苗
）
ネ［
ー
ネ［
ー
，［
ネ
］ー
［
ガ
，
［
ン
ニ
］ラ
［
ニ
］（
稲
の
）
ネ［
ー［
ネ［
ー
（
E）
24
中
ナ
ー［
カ
］
ナ
ー［
カ
］
［
ナ
］ー
［
カ
］
ナ
ー［
カ
］
ナ［
ー
］カ
24
な
ぜ
［
ヌ
］ー
ン［
ガ
］ー
，
ン［
ガ
ー
ヌ
］ー
ガ
（
何
で
な
の
）
［
ヌ
ー
］（
ガ
）（
な
ん
で
）
［
ヌ
ー
］
ヌ［
ー
］ガ
24
何
［
ヌ
］ー
（
～
ガ
．
何
か
）
［
ヌ
］ー
［
ヌ
］ー
］
［
ヌ
ー
］
［
ヌ
］ー
（
～
ガ
．
何
か
）
24
主
（
持
ち
主
）
ヌ
ー［
シ
］
ヌ
ー［
シ
］
［
ヌ
］ー
［
シ
］
ヌ
ー［
シ
］
ヌ［
ー
］シ
24
鑿
ヌ［
ミ［
．
Cf
. カ
［
ナ
（
か
ん
な
）
ヌ［
ミ［
ヌ［
ミ
，［
ヌ
］ミ
［
ガ
ヌ
ー［
ミ
］
ヌ［
ミ
24
箸
ハ
ー［
シ
］
（
ウ
メ
ー
シ
の
所
も
）
メ
ー［
シ
］
［
ウ
］メ
ー［
シ
］
ハ
ー［
シ
］
ハ［
ー
］シ
，
（
古
）ウ
［
メ
］ー
シ
24
針
ハ
ー［
イ
］
ハ
ー［
イ
］
［
ハ
］ー
［
イ
ー
］（
O
K
）
ハ
ー［
イ
］
ハ［
ー
］イ
24
舟
フ［
ニ［
フ［
ニ［
フ［
ニ
，［
フ
］ニ
［
ガ
フ［
ニ［
フ［
ニ
］
24
篦
（
へ
ら
）
ヘ
ー［
ラ
］
ヘ
ー［
ラ
］
［
ヘ
］ー
［
ラ
］（
土
用
），
［
ヒ
］ー
［
ラ
］（
裁
縫
用
），
［
ミ
シ
］ゲ
［
ー
］
（
御
飯
用
し
ゃ
も
じ
），
［
ナ
］ビ
［
ゲ
ー
］（
玉
杓
子
．［
シ
］ル
［
ゲ
ー
］の
人
も
）．
飯
は
ミ［
シ［
よ
り
も
メ［
ー
 が
普
通
．
ヘ
ー［
ラ
］
ヘ［
ー
］ラ
24
他
フ［
カ［
フ［
カ［
フ［
カ
，［
フ
］カ
［
ガ
フ［
カ［
，
ス［
ト
ゥ［
フ［
カ
24
骨
フ
ー［
ニ
］
フ
ー［
ニ
］
［
フ
］ー
［
ニ
］
フ
ー［
ニ
］
フ［
ー
］ニ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
24
松
マ
ー［
チ
］
マ
ー［
チ
］
［
マ
］ー
［
チ
］
マ
ー［
チ
］
マ［
ー
］チ
24
味
噌
ミ［
ス［
ミ［
ス［
ミ［
ス
，［
ミ
］ス
［
ガ
ン［
ス［
ン［
ス
24
蓑
ン［
ヌ［
ン［
ヌ［
ン［
ヌ
，［
ン
］ヌ
［
ガ
ン［
ヌ［
ン［
ヌ
24
麦
ム［
ジ［
ム［
ジ［
ム［
ジ
，［
ム
］ジ
［
ガ
ム［
ジ［
ム［
ギ
24
宿
ヤ［
ル［
ヤ
ー［
ル
］イ
，
ヤ
ー［
ル
イ
グ
ヮ
］ー
ヤ［
ル
，［
ヤ
］ル
［
ガ
．
Cf
. ［
ヤ
］ー
［
ル
ー
］
（
ヤ
モ
リ
）
ヤ［
ー［
ヤ［
ド
ゥ
24
罠
ヤ
ー［
マ
］，
（
稀
）［
ワ
ナ
］
ヤ
ー［
マ
］，
ワ［
ナ
］，
［
シ
カ
］キ
［
ヤ
］ー
［
マ
］（
鼠
用
），
［
ゲ
］ー
［
ナ
ー
］（
鳥
用
）
ヤ
ー［
マ
］
ヤ
ー［
マ
（
木
の
上
で
鳥
を
獲
る
．
脱
穀
機
も
）
24
藁
ワ［
ラ［
ワ［
ラ［
ワ［
ラ
，［
ワ
］ラ
［
ガ
ワ［
ラ［
ワ［
ラ
24
我
ワ［
ン［
ワ［
ン［
ワ［
ン
，［
ワ
］ン
［
ヤ
［
ド
ゥ
ー
］（
自
分
）
ワ［
ン
25
藍
［
ア
イ
］ 
?
イ
ェ［
ー
，
イ
ェ
ー［
ズ
ミ
］（
藍
染
め
）
x
エ［
ー［
，
エ
ー
ズ［
ミ
］
（
藍
染
め
）
x
25
青
オ
ー［
ル
］ー
，
オ
ー
［
ル
ー
イ
ル
］ー
（
青
色
）
オ
ー［
ル
］ー
［
オ
］ー
［
ル
ー
］
オ
ー
ル［
ー
］（
O
K
）
オ［
ー
］ル
ー
25
赤
［
ア
カ
ー
］
ア［
カ
（
O
K
）
［
ア
カ
ー
］
［
ア
カ
］（
O
K
）
［
ア
カ
ー
25
朝
［
ト
ゥ
ミ
］テ
ィ
［
ト
ゥ
ミ
］テ
ィ
，
ア［
サ
，
ア
カ［
ト
ゥ
ン
］チ
（
明
け
方
）
［
ト
ゥ
ミ
］テ
ィ
］，
［
シ
テ
ィ
］ミ
［
テ
ィ
］
シ
ト
ゥ
ミ［
テ
ィ
］
［
ト
ゥ
］ミ
テ
ィ
（
O
K
），
［
ト
ゥ
ミ
テ
ィ
ユ
ー
サ
ン
］デ
ィ
（
朝
夕
），
［
ト
ゥ
ミ
テ
ィ
］ム
ン（
朝
飯
），
ナ［
ー
］ス
ビ
（
朝
飯
），
ア
サ［
チ
］ガ
キ
（
朝
一
番
に
）
25
汗
ア［
シ［
ア［
シ
ア［
シ
，［
ア
］シ
［
ガ
ア
シ［
ー［
（
O
K
）
ア［
シ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
25
兄
シ
ー［
ザ
］（
年
上
．
姉
も
）．
ウ
キ［
ガ
シ
ー
］
ザ
（
兄
），
ウ
ナ［
グ
シ
ー
］ザ
（
姉
）
ヤ
ッ［
チ
］ー
［
シ
］ー
［
ザ
］，
［
ニ
］ー
［
ニ
ー
］
（
言
い
方
は
家
に
よ
る
）
［
ウ
ィ
キ
ー
］．
Cf
. ウ
ッ［
ト
ゥ
］
（
弟
，
年
下
）
（
古
）ヤ
ッ［
チ
］ー
，
ニ
ー［
ニ
ー
．
Cf
. ネ
ー［
ネ
ー
（
姉
）
25
虻
［
ア
ブ
］
［
タ
ミ
（
牛
に
た
か
る
）
x
？
x
25
雨
ア［
ミ［
ア［
ミ［
ア［
ミ
，［
ア
］ミ
［
ガ
ア［
ミ［
ア［
ミ
］
25
井
戸
［
カ
ー
］
［
カ
ー
［
カ
ー
］．
Cf
. ［
カ
ー
］ラ
（
川
）
［
カ
ー
］
［
カ
ー
（
湧
き
水
も
）
25
桶
ウ
ゥ
ー［
キ
］
ウ
ー［
キ
］
［
ウ
］ー
［
キ
］
ウ
ー［
キ
］
ウ［
ー
］キ
25
牡
蠣
x（
な
し
）
x（
な
し
）
x（
な
し
）
ゲ
ー
ヤ［
ー
］（
O
K
）
（
貝
の
総
称
）
x（
な
し
）
25
蔭
カ
ー［
ギ
］
カ
ー［
ギ
］
［
カ
］タ
［
カ
］（
木
の
）
カ
ー［
ギ
］，
カ
ン
ガ［
ー
］（
O
K
）
カ［
タ
］カ
（
木
の
下
蔭
），
カ
ン［
ガ
］ー
（
影
絵
，
写
る
の
も
）
25
影
カ
ー［
ギ
］（
容
貌
も
），
チ
ュ
ラ［
カ
ー
ギ
］ー
（
美
人
），
ヤ
ナ［
カ
ー
ギ
］ー
（
不
美
人
），
［
イ
ー
］カ
ー
ギ
］ー
（
O
K
）（
美
男
子
）
カ
ー［
ギ
］
［
カ
］ー
［
ギ
］（
姿
形
も
）；
［
ツ
ラ
］カ
ー［
ギ
］（
美
人
）
カ
ー［
ギ
］
カ［
ー
］ギ
（
美
し
い
容
貌
），
カ
ン［
ガ
］ー
25
蜘
蛛
ク
ー［
ブ
］ー
ク
ー［
ブ
］ー
［
ク
］ー
［
ブ
ー
］
ク［
ム［
ク［
ム
25
黒
ク
ル［
ー
］，
ク
ル
ー［
イ
ル
］ー
（
黒
色
）
ク［
ル
ー
］（
O
K
）
［
ク
］ル
［
ー
］
ク
ル［
ー
］
ク［
ル
］ー
25
声
［
ク
ィ
］ー
（
O
K
）
［
ク
ィ
ー
［
ク
ィ
ー
］
［
ク
ィ
ー
］
［
ク
ィ
ー
（
O
K
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
25
猿
サ
ー［
ル
］ー
サ
ー［
ル
］ー
［
サ
］ー
［
ル
ー
］
サ
ー［
ル
］
サ［
ー
］ル
（
ー
）（
い
な
い
），
サ
ー［
ル
ン
］グ
ヮ
ー
（
顔
が
猿
の
よ
う
な
人
）
25
白
シ
ル［
ー
］，
シ
ル
ー［
イ
ル
］ー
（
白
色
）
シ［
ル
ー
］（
O
K
）
［
シ
］ル
［
ー
］
シ
ル［
ー
］
シ［
ル
］ー
25
縦
（
稀
）タ
［
テ
ィ［
タ［
テ
ィ
，
タ
テ
ィ［
ユ
ク
］（
縦
横
）
［
タ
テ
ィ
］ユ
［
ク
］
（
縦
横
），
#
タ［
テ
ィ
タ［
テ
ィ［
タ［
テ
ィ
］，
タ［
テ
ィ
］ユ
ク
（
縦
横
）
25
足
袋
タ
ー［
ビ
］
タ
ー［
ビ
］
［
タ
］ー
［
ビ
］
（
女
性
用
，
作
業
用
）
タ
ー［
ビ
］
タ［
ー
］ビ
（
外
用
）
25
露
［
チ
ユ
］
［
チ
ユ
］
［
チ
ユ
］
#［
チ
ユ
］
［
チ
ユ
25
鶴
［
ツ
ル
］（
い
な
い
）
x
x（
い
な
い
）
x（
い
な
い
）
x
25
鍋
ナ
ー［
ビ
］
ナ
ー［
ビ
］
［
ナ
］ー
［
ビ
］
ナ
ー［
ビ
］
ナ［
ー
］ビ
25
春
ウ
リ［
ジ
ム
］（
芋
植
え
等
の
シ
ー
ズ
ン
），
ハ
ル［
ヌ
シ
チ
（
春
の
四
季
）
と
も
．
x
（
稀
）ハ
［
ル
，［
ハ
］ル
［
ガ
，［
ハ
］ル
［
ウ
ィ
ー
］
（
春
植
え
）．
Cf
. 
［
ア
］キ
［
ウ
ィ
ー
］（
秋
植
え
）
x
x
25
蛭
#［
ヒ
ル
］ 
?
x（
い
な
い
）
x（
い
な
い
）
x（
い
な
い
）
x（
い
な
い
）
25
鮒
タ
イ［
ユ
］
タ
イ［
ユ
］（
普
），
タ
ー［
イ
ユ
］
［
タ
ー
］イ
［
ユ
］
タ
ー
イ［
ユ
］
［
フ
ナ
（
戦
後
い
た
）
25
前
［
メ
］ー
（
O
K
）
［
メ
］ー
（
時
空
と
も
に
）
［
メ
ー
］
（
E．
時
空
と
も
に
）
［
メ
ー
］
［
メ
］ー
．
Cf
. ［
メ
ー
］（
御
飯
）
（
と
も
に
E）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
25
眉
ミ
ー［
ヌ
マ
ユ
，
マ［
ユ［
ミ
ー［
マ
ユ
］．
Cf
. マ
チ［
ギ
］（
ま
つ
毛
）
［
ミ
ー
］マ
ー［
ユ
ー
］
（
O
K
）
マ
ユ［
ー
］（
O
K
）
マ［
ユ
］ー
25
繭
マ［
ユ［
マ［
ヌ
（
O
K
），
マ［
ユ
（
稀
）マ
［
ユ
 ?（
知
ら
ず
）
マ［
ユ［
サ［
ト
ゥ
］マ
ー
（
蚕
の
）
25
婿
ム
ー［
ク
］
ム
ー［
ク
］
［
ム
］ー
［
ク
］
ム
ー［
ク
］
ム［
ー
］ク
25
腿
ム［
ム［
ム［
ム［
ム［
ム
，［
ム
］ム
［
ガ
ム［
ム［
ム［
ム
2x
今
［
ナ
マ
］
［
ナ
マ
］
［
ナ
マ
］
ナ［
マ［
（
O
K
）
［
ナ
マ
2x
上
（
う
え
）
［
ウ
ィ
ー
］，
［
ウ
ィ
ー
］チ
ャ
（
上
下
）
［
ウ
ィ
ー
］，
［
ウ
ィ
ー
］シ
チ
ャ
（
上
下
）
［
ウ
ィ
ー
］
［
ウ
ィ
ー
］
［
ウ
ィ
ー
．
［
ウ
ィ
ー
］ア
ザ
（
上
の
方
の
集
落
）
2x
沖
［
オ
キ
］？
（
使
わ
ず
）
#［
ウ
キ
］
？
［
オ
キ
］（
O
K
）
x
2x
奥
［
ウ
ク
］（
O
K
）
ウ
ー［
ク
］
［
ウ
］ー
［
ク
］
ウ
ー［
ク
］
［
ウ
ク
（
O
K
）．
Cf
. ク
［
チ
ャ
（
裏
）
2x
亀
カ
ー［
ミ
ー
］
（
最
初
-［
ミ
］ー
）
カ
ー［
ミ
］ー
（
O
K
）
［
カ
］ー
［
ミ
ー
］（
O
K
）
カ
ー［
ミ
］（
甕
と
同
じ
）
カ［
ー
］ミ
，
ヤ
マ
［
ガ
ー
］ミ
ー
（
山
亀
．
山
の
保
安
官
も
）
2x
鴨
［
カ
モ
］（
来
な
い
）
［
カ
ム
x（
い
な
い
）
［
カ
モ
］
（
稀
）［
カ
ム
2x
こ
こ
［
ク
マ
］
［
ク
マ
］
［
ク
マ
］
［
ク
マ
］
［
ク
マ
，［
ク
ク
2x
下
（
し
た
）
［
チ
ャ
］（
O
K
）
［
チ
ャ
］
［
シ
チ
ャ
］
［
シ
チ
ャ
］
［
チ
ャ
］，
［
ウ
ィ
ッ
］チ
ャ
（
上
下
）
2x
そ
こ
［
ウ
マ
］（
O
K
）
［
ン
マ
］
［
ン
マ
］．
Cf
. ン
［
マ
（
馬
）
［
ン
マ
］
［
ン
マ
2x
鳩
［
ハ
ト
］，
（
古
）ホ
ー［
ト
ゥ
］
［
ハ
ト
ゥ
［
ハ
ト
ゥ
］
［
ハ
ト
ゥ
］
ホ
ー［
ト
ゥ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
2x
本
ム［
ト
ゥ［
，
ニ
ム［
ト
ゥ
］
ム
ー［
ト
ゥ
］
［
ム
］ー
［
ト
ゥ
］
ニ［
ー［
（
根
）
ム［
ー
］ト
ゥ
2x
元
ム［
ト
ゥ［
ム
ー［
ト
ゥ
］
［
ム
］ー
［
ト
ゥ
］
ム
ー［
ト
ゥ
］
ム［
ー
］ト
ゥ
，
ム［
ト
ゥ
］ム
ト
ゥ（
元
々
）
2x
夜
ユ［
ル［
ユ［
ル［
ユ［
ル
，［
ユ
］ル
［
ガ
ユ［
ル［
ユ［
ル
2z
運
［
ウ
ン
］
フ［
ー
［
ウ
ン
］
［
ウ
ン
］チ
（
運
気
）
x
2z
襟
［
イ
ェ
リ
］
［
ク
ビ
，
チ
ン
ヌ［
ク
ビ
（
着
物
の
襟
）
#［
ク
ビ
］
#［
イ
ェ
リ
］
#［
エ
リ
2z
縁
イ［
ン［
（
因
縁
），
［
イ
ン
］（
縁
側
）
イ［
ン
イ［
ン
，［
イ
］ン
［
ガ
イ［
ン［
イ［
ン
］（
結
ぶ
縁
の
み
．
<x
>
縁
側
）
2z
斧
ウ
ー［
ヌ
］
ウ
ー［
ヌ
］
［
ウ
］ー
［
ヌ
］（
薪
用
），
［
ユ
］ー
［
チ
］（
伐
採
用
）
ユ
ー［
チ
］
ウ
ー［
ヌ
，
ウ［
ヌ
2z
ゴ
ミ
グ［
ミ［
グ［
ミ［
グ［
ミ
，［
グ
］ミ
［
ガ
グ［
ミ［
グ［
ミ
2z
椎
シ
ー［
ザ
］ー
，
シ
ー［
ザ
ー
ギ
］ー
（
木
）
シ
ー［
ザ
］ー
，
シ
ー［
ザ
ー
ギ
］ー
（
木
）
x（
な
し
）
シ［
ー［
シ［
ー
］ギ
（
椎
木
）
2z
砂
［
シ
ナ
］
［
シ
ナ
］
［
シ
ナ
］
［
シ
ナ
］
［
シ
ナ
2z
ち
ゃ
ぼ
チ
ャ
ー［
ム
ー
］，
チ
ャ
ー
ム
ー［
グ
ヮ
］ー
［
チ
ャ
ボ
x
［
チ
ャ
ボ
］
x ［
ト
ゥ
イ
か
2z
唾
ト
ゥ
ン［
パ
］イ
ト
ゥ
ン［
ペ
］ー
（
P）
［
ト
ゥ
ッ
］ペ
［
ー
］，
［
ユ
ラ
］イ
］（
涎
），
［
カ
シ
グ
］イ
］（
痰
）
ト
ゥ
ッ
ペ［
ー
］（
O
K
）
ト
ゥ
ッ［
ペ
］ー
，
［
チ
バ
2z
十
［
ト
ゥ
ー
］
［
ト
ゥ
ー
［
ト
ゥ
ー
］
［
ト
ゥ
ー
］
［
ト
ゥ
ー
2z
那
覇
ナ
ー［
ハ
］
ナ
ー［
ハ
］
（
沖
縄
本
島
全
体
）
［
ナ
］ー
［
ハ
］
（
沖
縄
本
島
全
体
）
ナ
ー［
ハ
］
ナ［
ー
］フ
ァ
（
沖
縄
本
島
全
体
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
2z
猫
マ［
ヤ
ー
］（
O
K
），
マ
ヤ
ー［
グ
ヮ
］ー
マ［
ヤ
ー
］（
O
K
）
［
マ
］ヤ
［
ー
］
マ
ヤ［
ー
］（
O
K
）
マ［
ヤ
］ー
．
Cf
. 
イ
ン［
ト
ゥ
マ
］ヤ
ー
（
犬
と
猫
=
仲
悪
）
2z
喉
ヌ
リ［
ー
］（
O
K
）
ヌ［
リ
ー
］（
O
K
）
［
ヌ
］リ
［
ー
］，
（
古
）［
ヌ
］ル
［
イ
の
人
も
ヌ
ー
リ［
ー
］（
O
K
）
ヌ［
ド
ゥ
2z
糊
ヌ［
イ［
ヌ［
イ［
ヌ［
イ
，［
ヌ
］イ
［
ガ
ヌ［
イ［
（
海
苔
も
）
ヌ［
イ
2z
パ
ン
［
パ
ン
］（
p）
［
パ
ン
］（
P）
［
パ
ン
］（
P
弱
）
［
パ
ン
］（
P）
［
パ
ン
（
P）
2z
瓶
ビ［
ン［
ビ［
ン［
ビ［
ン
，［
ビ
］ン
［
ガ
．
Cf
. ［
イ
ッ
ス
］ビ
［
ン
（
一
升
瓶
），
［
ニ
ン
］
ゴ
ー［
ビ
ン
（
二
合
瓶
）
［
ビ
ン
］（
O
K
）
ビ［
ン
2z
ピ
ン
［
ピ
ン
］（
p）
［
ピ
ン
］（
P）
［
ピ
ン
］（
p）
［
ピ
ン
］（
P）
［
ピ
ン
2z
豚
［
ワ
］ー
［
ワ
］ー
［
ワ
ー
］
［
ワ
ー
］
［
ワ
］ー
（
O
K
）
2z
ペ
ン
［
ペ
ン
］（
p）
［
ペ
ン
］（
P）
［
ペ
ン
］（
P）
［
ペ
ン
］（
P）
-
2z
棒
［
ボ
］ー
（
O
K
）
［
ボ
］ー
（
O
K
）
［
ボ
ー
］
［
ボ
ー
］
［
ボ
ー
2z
溝
［
ン
ジ
ュ
］
［
ン
ズ
］
［
ン
ジ
ュ
］
［
ン
ズ
］
［
ン
ズ
2z
山
羊
（
や
ぎ
）
ヒ
ー［
ジ
ャ
］ー
ヒ
ー［
ザ
］ー
［
ヒ
］ー
［
ジ
ャ
ー
］
ヒ
ー
ジ
ャ［
ー
］
ヒ［
ー
］ジ
ャ
ー
2z
竜
（
稀
）リ
ュ［
ー
］
ル［
ー
x 
Cf
. ［
タ
ツ
］マ
［
チ
］
（
竜
巻
）
x
x 
Cf
. タ
チ［
マ
キ
］
（
竜
巻
）
31
錨
［
イ
カ
］シ
（
O
K
）
［
イ
カ
］リ
 ?
［
ア
ン
］カ
［
ー
］
［
イ
カ
］リ
x
31
夫
［
ウ
ゥ
ト
ゥ
］
［
ウ
ト
ゥ
］（
音
と
同
音
）
［
ウ
ト
ゥ
］
［
ウ
ト
ゥ
］．
Cf
. ［
ト
ゥ
ジ
］（
妻
）
［
ウ
ト
ゥ
31
踊
り
［
ウ
ゥ
ル
］イ
［
ウ
ル
］イ
，
（
古
）［
モ
ー
］イ
［
ウ
ル
］イ
］
［
ウ
ド
］イ
［
ウ
ド
ゥ
］イ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
31
終
わ
り
［
ウ
ワ
］イ
［
ウ
ワ
］イ
［
ウ
ワ
］イ
］
x
［
ウ
ワ
］イ
31
霞
x
［
カ
シ
（
目
の
）
x
x
x
31
形
［
カ
タ
］チ
［
カ
タ
］チ
［
カ
タ
］チ
］
［
カ
タ
］チ
［
カ
タ
］チ
31
鰹
［
カ
ツ
ー
］
［
カ
ツ
ー
］
［
カ
ツ
ー
］
［
カ
ツ
ー
］
［
カ
ツ
ー
，
［
カ
ツ
ー
］ブ
シ
31
着
物
（
衣
）
チ［
ヌ［
チ［
ヌ［
チ［
ヌ
，［
チ
］ヌ
［
ガ
［
チ
ン
］（
O
K
）
チ［
ヌ
］，
チ［
ン
］と
も
31
車
ク
ル［
マ
］
ク
ル［
マ
］
（
自
動
車
の
意
），
［
ヒ
チ
］グ
ル
マ
（
砂
糖
車
=
馬
が
引
く
），
サ
ー
タ
ー［
グ
ル
］マ
，
サ
ー
タ
ー［
ヤ
ー
グ
ル
］
マ
と
も
［
ク
］ル
［
マ
］，
［
ン
マ
グ
］ル
［
マ
ー
］
（
馬
車
），
［
ミ
ジ
グ
］ル
［
マ
ー
］
（
水
車
）
ク
ル［
マ
］
ク
ル［
マ
，
サ
ー［
タ
ー
グ
］ル
マ
（
砂
糖
車
）
31
煙
［
キ
ブ
］シ
［
キ
ブ
］シ
［
キ
ブ
］シ
］
［
ヒ
ブ
］イ
［
キ
ブ
］シ
31
麹
［
コ
ー
］ジ
［
コ
ー
］ジ
［
コ
ー
］ジ
］
［
コ
ー
］ジ
［
ク
ー
］ジ
31
今
年
［
ク
ト
ゥ
］シ
ク
ン［
ル
，
［
ク
ト
ゥ
］シ
［
ク
ト
ゥ
］シ
］，
［
ク
］ン
［
ル
］
［
ク
ト
ゥ
］シ
．
Cf
. ク
［
ズ
（
昨
年
）
ク［
ン
］ド
ゥ
（
O
K
），
［
ク
ト
ゥ
］シ
31
子
供
ワ
ラ［
ビ
］
ワ
ラ［
ビ
］
［
ワ
］ラ
［
ビ
］
ワ
ラ［
ビ
］，
ワ
ラ
バ［
ー
，［
ク
ヮ
ー
］
ワ［
ラ
］ビ
（
O
K
）
31
舅 （
し
ゅ
う
と
）
［
シ
ト
ゥ
］，
［
シ
ト
ゥ
］ウ
ヤ
（
舅
親
）
［
シ
ト
ゥ
］
［
シ
ト
ゥ
］，
［
シ
ト
ゥ
ウ
］ヤ
］
?
［
シ
テ
ィ
］ウ
ヤ
31
印
［
シ
ル
］シ
［
シ
ル
］シ
［
シ
ル
］シ
］
［
シ
ル
］シ
［
シ
ル
］シ
31
相
撲
［
シ
マ
］
［
シ
マ
］，
シ
マ［
ト
ゥ
ヤ
］ー
（
人
）
［
シ
マ
］，
［
シ
マ
］ト
ゥ［
ヤ
ー
］（
人
）
［
シ
マ
］
［
シ
マ
．
Cf
. シ
［
マ
（
島
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
31
薪
タ
ム［
ヌ
］
タ［
ム
ン
］（
O
K
）
［
タ
ン
］ム
［
ン
］
タ
ム［
ン
］（
O
K
）
タ
ン［
ム
］ヌ
．
Cf
. タ
ン［
ム
（
芋
）
31
畳
［
タ
タ
］ミ
［
タ
タ
］ミ
［
タ
タ
］ミ
］
［
タ
タ
］ミ
［
タ
タ
］ミ
31
使
い
?［
チ
ケ
ー
］（
人
）
?
［
チ
ケ
ー
］
x
［
チ
ケ
ー
31
机
ツ
ク［
エ
］
（
も
う
机
の
時
代
だ
っ
た
）
（
稀
）ツ
ク［
エ
，
テ
ー［
ブ
ル
［
ツ
］ク
［
エ
］（
学
校
で
），
［
チ
ャ
］ブ
［
ン（
丸
テ
ー
ブ
ル
）
#
ツ
ク［
エ
］
（
稀
）ツ
ク［
エ
（
戦
後
）
31
泊
（
港
）
［
ト
ゥ
マ
］イ
（
港
）
［
ン
ナ
］ト
ゥ
，
（
稀
）ト
ゥ［
マ
イ
（
港
），
［
ト
マ
］リ
（
寝
泊
ま
り
）
［
ト
ゥ
］マ
［
イ
］（
港
），
［
ト
ゥ
マ
］イ
］
（
泊
ま
り
）
ト
ゥ
マ［
イ
］（
地
名
の
み
．
メ
ー
ド
ゥ［
マ
イ
］
前
泊
な
ど
）．
Cf
. ［
ン
ナ
］ト
ゥ
（
港
）
（
古
）［
ン
ナ
］ト
ゥ
，
［
ミ
ナ
］ト
31
名
前
［
ナ
ー
］
［
ナ
ー
］
［
ナ
ー
］，
［
ノ
］ー
［
ジ
］
［
ナ
ー
］
［
ナ
ー
31
寝
言
［
ニ
グ
］ト
ゥ
［
ニ
グ
］ト
ゥ
［
ニ
グ
］ト
ゥ
］
［
ニ
グ
］ト
ゥ
#［
ニ
グ
］ト
ゥ
31
望
み
［
ヌ
ズ
］ミ
［
キ
ボ
ー
［
ヌ
ズ
］ミ
］
［
ヌ
ズ
］ミ
［
ヌ
ズ
］ミ
31
昇
り
［
ヌ
ブ
］イ
［
ヌ
ブ
］イ
［
ヌ
ブ
］イ
］
［
ヌ
ブ
］イ
．
Cf
. ［
ク
ダ
］イ
［
ヌ
ブ
］イ
（
三
味
線
の
音
，
民
謡
の
），
［
ヌ
ブ
］
イ
ク
ダ
］イ
（
O
K
）
31
初
め
［
ハ
ジ
］ミ
［
ハ
ジ
］ミ
［
ハ
ジ
］ミ
］
［
ハ
ジ
］ミ
［
ハ
ジ
］ミ
31
二
十
日
［
ハ
チ
］カ
［
ハ
チ
］カ
［
ハ
チ
］カ
］
［
ハ
チ
］カ
［
ハ
チ
｡］
カ
，［
ト
ゥ
カ
ハ
］チ
｡カ
（
十
日
二
十
日
．
チ
は
無
声
化
）
31
鼻
血
［
ハ
ナ
］ジ
ー
［
ハ
ナ
］ジ
ー
［
ハ
ナ
ジ
］ー
］（
O
K
）
［
ハ
ナ
］ジ
ー
［
ハ
ナ
］ジ
ー
31
棺
［
ク
ヮ
ン
］チ
バ
ク
，
ヒ
ツ［
ギ
］
［
カ
ン
］ツ
ェ
ー
バ
ク
［
ク
ヮ
ン
］
［
カ
ン
］バ
ク
［
カ
ン
］バ
ク
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
31
羊
ヒ
チ［
ジ
］
（
干
支
．
羊
い
な
い
）
x（
い
な
い
）
x（
い
な
い
）
ヒ
ツ［
ジ
］（
動
）；
［
ヒ
チ
］ジ
（
干
支
）
x（
い
な
い
）
31
日
和
［
テ
ィ
ン
］チ
（
天
気
）
［
イ
］ー
［
ヒ
ー（
良
い
日
）
［
イ
］ー
［
ヒ
］ー
］
ヒ
ー
ユ［
イ
］
x
31
二
日
［
フ
チ
］カ
［
フ
チ
］カ
［
フ
チ
］カ
］
［
フ
チ
］カ
［
フ
チ
］カ
31
布
海
苔
x 
Cf
. ア
ー［
サ
（
あ
お
さ
）
ヌ［
イ
x（
店
に
あ
る
の
み
）
x（
な
し
）
x 
Cf
. ス
［
ヌ
］イ
（
も
ず
く
），
ア［
ー
］サ
（
あ
お
さ
）
31
埃
［
フ
ク
］イ
［
フ
ク
］イ
グ［
ミ
，［
グ
］ミ
［
ガ
フ
ク［
イ
］
［
フ
ク
］イ
31
三
日
［
ミ
ッ
］カ
［
ミ
ッ
］カ
，
［
サ
ン
］ニ
チ
［
ミ
ッ
］カ
］．
Cf
. ［
ミ
ッ
］チ
ャ
］
（
お
祝
い
の
三
日
目
）
［
ミ
ッ
］カ
．
Cf
. ［
ミ
チ
］チ
（
三
か
月
）
［
ミ
ッ
］カ
．
Cf
. ミ
ッ
［
チ
ャ
ン
（
結
婚
式
の
三
日
目
），
ミ
ッ［
チ
ャ
ン
ユ
ー
］イ
ェ
ー（
そ
の
祝
）
31
六
日
ル
ク［
ニ
チ
］，
［
ム
イ
］カ
［
ム
イ
］カ
［
ロ
ク
］ニ
［
チ
］の
み
．
［
ム
イ
］カ
［
ム
イ
］カ
，［
ロ
ク
］ニ
チ
31
昔
ン
カ［
シ
］
ン
カ［
シ
］
［
ム
］カ
［
シ
］
ン
カ［
シ
］
［
ン
カ
］シ
31
息
子
ウ
キ［
ガ
ン
］グ
ヮ
イ
キ［
ガ
ン
］グ
ヮ
［
イ
キ
］ガ
ン［
グ
ヮ
］
イ
キ［
ガ
ン
］グ
ヮ
イ
キ［
ガ
ン
］グ
ヮ
31
柳
（
稀
）［
ヤ
ナ
］ギ
［
ヤ
ナ
］ギ
（
た
ま
に
あ
っ
た
）
［
ヤ
ナ
］ギ
］
［
ヤ
ナ
］ギ
x
31
八
日
ハ
チ［
ニ
チ
］，
［
ヨ
ー
］カ
ハ
チ［
ニ
］チ
（
普
），
［
ヨ
ー
］カ
［
ハ
チ
］ニ
［
チ
］
#［
ヨ
ー
］カ
［
ハ
チ
］ニ
チ
（
<x
>
ヨ
ー
カ
）
31
涎
［
ユ
ラ
］イ
［
ユ
ラ
］イ
［
ユ
ラ
］イ
］
［
ユ
ダ
］イ
［
ユ
ダ
］イ
31
四
日
［
ユ
ッ
］カ
［
ユ
ッ
］カ
［
ユ
ッ
］カ
］
［
ユ
ッ
］カ
［
ユ
ッ
］カ
，
ユ
ッ［
カ
ヌ
］ヒ
ー
（
ハ［
ー
］リ
ー
の
日
）．
Cf
. 
ハ
ー［
リ
ー
］ガ
ニ
（
ハ
ー
レ
ー
船
の
鐘
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
32
小
豆
ア
カ
マ
ー［
ミ
］ー
．
Cf
. マ
［
ミ［
ア
カ［
マ
ー
ミ
］ー
［
ク
ー
マ
］ミ
］
マ
ー［
ミ
］（
普
），
ア
ジ［
チ
］
ア
カ［
マ
ー
］ミ
ー
．
Cf
. ク
ル［
マ
ー
］ミ
ー
（
黒
豆
），
オ
ー［
マ
ー
］
ミ
ー
，
オ
ー［
ル
ー
マ
ー
］ミ
ー
（
と
も
に
青
豆
），
ト
ー［
マ
ー
］ミ
ー
（
唐
豆
=
大
豆
）
32
女
ウ
ナ［
グ
］（
O
K
）
イ
ナ［
グ
］
［
イ
］ナ
［
グ
］
イ
ナ［
グ
］
イ
ナ［
グ
］
32
東
［
ア
ガ
］リ
（
行
政
組
で
使
う
）
［
ア
ガ
］リ
［
ア
ガ
］リ
］
［
ア
ガ
］リ
．
Cf
. ［
イ
リ
］（
西
）
［
ア
ガ
］リ
32
二
つ
［
タ
ー
］チ
［
タ
ー
］チ
［
タ
ー
］チ
［
タ
ー
］チ
［
タ
ー
］チ
．
Cf
. ［
テ
ィ
］ー
チ（
一
つ
）
32
二
人
［
タ
イ
］
［
タ
イ
］
［
タ
イ
］，
［
タ
イ
サ
ー
］ニ
（
～
で
）
［
タ
イ
］
［
タ
イ
（
O
K
）
32
三
つ
［
ミ
ー
］チ
 
Cf
. ［
ミ
ッ
］チ
ャ
イ
（
三
人
）
［
ミ
ー
］チ
［
ミ
ー
］チ
］．
Cf
. ［
ミ
ッ
チ
ャ
］イ
］
（
三
人
）
［
ミ
ー
］チ
．
Cf
. ［
ミ
ッ
］チ
ャ
イ
（
三
人
）
［
ミ
ー
］チ
．
Cf
. ［
ミ
ッ
］チ
ャ
イ
（
三
人
）
32
娘
ウ
ナ［
グ
ン
］グ
ヮ
イ
ナ［
グ
ン
］グ
ヮ
［
イ
ナ
］グ
ン［
グ
ヮ
］
イ
ナ［
グ
ン
］グ
ヮ
イ
ナ［
グ
ン
］グ
ヮ
32
六
つ
［
ム
ー
］チ
［
ム
ー
］チ
［
ム
ー
］チ
］
［
ム
ー
］チ
［
ム
ー
］チ
32
八
つ
［
ヤ
ー
］チ
［
ヤ
ー
］チ
［
ヤ
ー
］チ
］
［
ヤ
ー
］チ
［
ヤ
ー
］チ
32
夕
べ
ユ
ー［
ビ
］
ユ
ー［
ビ
］
［
ユ
］ー
［
ビ
］
ユ
ー［
ビ
］
ユ［
ー
］ビ
（
O
K
）
32
四
つ
［
ユ
ー
］チ
［
ユ
ー
］チ
［
ユ
ー
］チ
］．
Cf
. ［
ユ
ッ
タ
］イ
］
（
四
人
）
［
ユ
ー
］チ
．
Cf
. ［
ユ
ッ
］タ
イ
（
四
人
）
［
ユ
ー
］チ
．
Cf
. ［
ユ
ッ
］タ
イ
（
四
人
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
34
余
り
ア
マ［
イ
］，
ア
マ
イ［
ム
ン
］
ア
ン［
マ
］リ
（
副
）
［
ア
］マ
［
イ
］
ア
マ［
イ
］
ア
マ［
イ
，
ア［
マ
イ
ム
ン
（
O
K
）．
Cf
. ア
ン［
ス
］カ
（
副
）
34
五
日
［
イ
チ
］カ
［
イ
ツ
］カ
［
グ
ニ
］チ
］，
［
イ
］チ
［
カ
］
イ
チ［
カ
］（
O
K
）
［
イ
ツ
｡］
カ
34
潮
ス［
ー［
，
ス
ト
ゥ［
チ
］（
潮
時
）
ウ［
ス
ウ［
ス
，［
ウ
］ス
［
ガ
ス［
ー［
ス［
ー
］
34
鶉
ウ
ジ［
ラ
］ー
，
ウ
ジ
ラ
ー［
グ
ヮ
］ー
ウ
ジ［
ラ
］
［
ウ
］ジ
［
ル
ー
］（
O
K
）
x（
い
な
い
）
?（
い
る
が
）
34
扇
オ
ー［
ジ
］
オ
ー［
ジ
］
［
オ
］ー
［
ジ
］
ウ
ー［
ジ
］
ウ［
ー
］ジ
34
男
ウ
キ［
ガ
］（
O
K
）
イ
キ［
ガ
］
［
イ
］キ
［
ガ
］
イ
キ［
ガ
］
イ
キ［
ガ
34
表
ウ
ム［
テ
ィ
］
ウ
ム［
テ
ィ
］
（
母
屋
，
紙
の
も
）．
Cf
. ヤ
ー［
ヌ
ク
］シ
（
母
屋
の
対
）
［
ウ
］ム
［
テ
ィ
］．
Cf
. ［
メ
ー
］ク
［
シ
（
前
後
ろ
）
ウ
ム［
テ
ィ
］（
母
屋
も
）
オ
モ［
テ
（
葉
の
．
<x
>
紙
の
），
［
メ
］ー
（
前
）
34
鏡
カ
ガ［
ミ
］
カ
ガ［
ミ
］
［
カ
］ガ
［
ミ
］
カ
ガ［
ン
］
カ［
ガ
］ン
34
敵
カ
タ［
チ
］
カ
タ［
チ
］
［
カ
］タ
［
チ
］
カ
タ［
チ
］
カ
タ［
キ
34
刀
カ
タ［
ナ
］．
Cf
. ホ
ー［
チ
ャ
］ー
（
包
丁
）
カ
タ［
ナ
］．
Cf
. ホ
ー［
チ
ャ
］ー
（
包
丁
）
［
カ
］タ
［
ナ
］．
Cf
. ［
ホ
］ー
［
チ
ャ
ー
］
（
包
丁
）
カ
タ［
ナ
］
カ［
タ
］ナ
34
昨
日
キ
ヌ［
ー
］（
O
K
）
キ［
ヌ
ー
］
［
チ
］ヌ
［
ー
］
チ
ン
ヌ［
ー
］（
O
K
）
キ［
ヌ
］ー
34
言
葉
ク
ト
ゥ［
バ
］
ク
ト
ゥ［
バ
］
［
ク
］ト
ゥ［
バ
］
ク
ト
ゥ［
バ
］
ク［
ト
ゥ
］バ
34
暦
ク
ユ［
ミ
］
ク
イ［
ミ
］
［
ク
］ユ
［
ミ
］
ク
ユ［
ミ
］
ク
ユ［
ミ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
34
境
サ
ケ［
ー
］（
O
K
），
サ
ケ
ー［
ギ
］ー
（
境
木
．
福
木
を
植
え
る
）
サ［
ケ
ー
］
［
サ
］ケ
［
ー
］
サ
ケ［
ー
］
サ［
ケ
］ー
（
O
K
）
34
白
髪
シ
ラ［
ギ
］
シ
ラ［
ギ
］
［
シ
］ラ
［
ギ
］
シ
ラ［
ギ
］，
シ
ラ［
ガ
］
シ［
ラ
］ガ
（
全
体
），
シ［
ラ
］ギ
（
一
本
一
本
）．
Cf
. シ
ラ［
ガ
ー
オ
］
バ
ー
（
白
髪
お
婆
），
シ
ラ［
ガ
ー
オ
］ジ
ー
（
白
髪
お
爺
），
ハ［
ギ
ー
オ
］ジ
ー
（
禿
げ
お
爺
）
34
宝
タ
カ［
ラ
］
タ
カ［
ラ
］
［
タ
］カ
［
ラ
］
タ
カ［
ラ
］，
タ
カ
ラ［
ム
ン
］（
O
K
）
タ
カ［
ラ
34
助
け
タ
シ［
キ
］
タ
シ
ュ［
キ
］ 
? 
Cf
. タ
ス［
キ
］（
襷
）
［
タ
］ス
［
キ
ー
］
（
に
行
く
）
タ
シ［
キ
］
タ
シ［
キ
］ー
（
～
ガ
=
に
（
行
く
））
34
頼
み
タ
ヌ［
ミ
］
タ
ヌ［
ミ
］，
［
ゲ
ン
］ロ
ク
（
袖
の
下
）
［
タ
］ヌ
［
ミ
］
タ
ヌ［
ミ
］
タ
ヌ［
ミ
，
タ
ヌ［
ミ
グ
ト
ゥ
］
（
頼
み
事
）
34
袂
タ
ム［
ト
ゥ
］
タ
ム［
ト
ゥ
］
（
稀
）［
タ
］ム
［
ト
ゥ
］
タ
ム［
ト
ゥ
］
［
ス
ス
 ?
34
俵
タ
ー［
ラ
］
タ
ー［
ラ
］
［
タ
］ー
［
ラ
］
タ
ー［
ラ
］
タ
ー［
ラ
34
包
み
チ
チ［
ミ
］
チ
チ［
ミ
］
［
チ
］チ
［
ミ
］
チ
チ［
ミ
］
チ［
チ
］ミ
34
流
れ
ナ
ガ［
リ
］
ナ
ガ［
リ
］
［
ナ
］ガ
［
リ
］
ナ
ガ［
リ
］
ナ
ガ［
リ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
34
七
日
［
ナ
ヌ
］カ
（
一
般
），
ナ
ン［
カ
］（
初
七
日
），
［
チ
ュ
ナ
ン
］カ
（
一
～
），
［
タ
ナ
ン
］カ
（
二
～
），
［
ミ
ナ
ン
］カ
（
三
～
）．
シ
チ［
ニ
］チ
，
［
ナ
ヌ
］カ
［
シ
チ
］ニ
［
チ
］
ナ
ヌ［
カ
．
Cf
. ナ
ナ［
チ
］（
七
つ
）
ナ［
ヌ
］カ
（
続
け
る
と
ナ
ヌ［
カ
だ
と
）
34
願
い
ネ
ガ［
イ
］，
ニ
ゲ［
ー
］，
ニ
ゲ
ー［
グ
ト
ゥ
］
（
願
い
事
），
ウ
ニ［
ゲ
］ー
（
お
～
）
オ
ネ［
ガ
］イ
［
ニ
］ゲ
［
ー
］
ニ
ゲ［
ー
］
ニ［
ゲ
ー
，
ニ［
ゲ
ー
グ
ト
ゥ
］
（
願
い
事
），
ウ
ニ［
ゲ
ー
（
お
願
い
，
目
上
に
）
34
袴
（
衣
；
黍
）
ハ
カ［
マ
］；
?
ハ
カ［
マ
］；
ハ
ー［
ガ
ラ
］ー
（
稀
）［
ハ
］カ
［
マ
］；
［
ハ
ー
］ガ
［
ラ
ー
］
ハ
カ［
マ
］；
ハ
ー
ガ［
ラ
ー
］
ハ
カ［
マ
（
戦
後
）；
x．
Cf
. モ
ン［
ペ
34
鋏
ハ
サ［
ミ
］
ハ
サ［
ミ
］
［
ハ
］サ
［
ミ
］
ハ
サ［
ミ
］
ハ［
サ
］ミ
，
ダ
ン［
パ
チ
バ
］サ
ミ
（
断
髪
鋏
=
バ
リ
カ
ン
）
34
光
ヒ
カ［
イ
］，
ヒ
カ［
リ
］
［
ア
カ
］ガ
イ
［
ア
カ
ガ
］イ
］
ヒ
ジ
ャ［
イ
（
古
）（
左
と
同
音
），
［
ア
カ
］ガ
イ
［
ア
カ
］ガ
イ
（
太
陽
，
電
気
）
34
袋
フ
ッ［
ク
］
フ
ッ［
ク
］
［
フ
］ク
［
ル
］
フ
ッ［
ク
］，
フ
ク［
ル
フ［
ッ
］ク
（
O
K
），
［
シ
ナ
］ブ
ッ
ク
（
砂
袋
），
ク
ー
［
グ
ヮ
ー
］ブ
ッ
ク
（
肥
料
袋
）．
Cf
.（
稀
）［
フ
ッ
］ク
（
ホ
ッ
ク
），
［
ボ
タ
ン
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
34
蓆
（
む
し
ろ
）
ム
ー［
ス
］
ム
ー［
ス
］
［
ム
］ー
［
ス
］
ム
ー［
ス
］，
ム
シ［
ル
ム［
ー
］ス
（
O
K
）
34
別
れ
ワ
カ［
リ
］
?
［
ワ
］カ
［
リ
］
ワ
カ［
リ
］
ワ
カ［
リ
35
油
ア
ン［
ラ
］
ア
ン［
ラ
］
［
ア
］ン
［
ラ
］
ア
ン［
ラ
］
ア
ン［
ダ
35
哀
れ
ア
ワ［
リ
］
ア
ワ［
リ
］
［
ア
］ワ
［
リ
］
ア
ワ［
リ
］
ア
ワ［
リ
35
五
つ
イ
チ［
チ
］
イ
チ［
チ
］
［
イ
］チ
［
チ
］
イ
チ［
チ
］
イ
チ［
チ
35
い
と
こ
イ
チ
ュ［
ク
］
イ
ツ［
ク
］
［
イ
］チ
［
ク
］
イ
ツ［
ク
］
イ
ツ［
ク
35
命
ヌ［
チ［
ヌ［
チ［
ヌ［
チ
，［
ヌ
］チ
［
ガ
ヌ［
チ［
ヌ［
チ
］
35
親
子
ウ
ヤ
ッ［
ク
ヮ
］
ウ
ヤ
ッ［
ク
ヮ
］
［
ウ
］ヤ
ッ［
ク
ヮ
］
ウ
ヤ
ッ［
ク
ヮ
］
ウ［
ヤ
ッ
］ク
ヮ
35
心
ク
ク［
ル
］
チ［
ム［
，
ク
ク［
ル
］，
チ
ム［
ク
ク
］ル
チ［
ム
，［
チ
］ム
［
ガ
，
［
ク
］ク
［
ル
］
ク
ク［
ル
］
ク
ク［
ル
（
チ［
ム
は
動
物
の
肝
）
35
姿
シ
ガ［
タ
］
シ
ガ［
タ
］
［
シ
］ガ
［
タ
］
（［
シ
ガ
］タ
の
人
も
）
シ
ガ［
タ
］
［
シ
ガ
］タ
（
O
K
）
35
情
け
ナ
サ［
キ
］
ナ
サ［
キ
］
［
ナ
］サ
［
キ
］
ナ
サ［
チ
］（
O
K
）
ナ
サ［
キ
35
茄
子
（
な
す
び
）
ナ
ス［
ビ
］
ナ
ス［
ビ
］
［
ナ
］シ
［
ビ
］
ナ
ス［
ビ
］，
（
古
）ナ
シ［
ビ
ナ［
ス
］ビ
35
涙
ナ［
ラ［
ナ［
ラ［
［
ミ
ー
］ナ
［
ラ
］（
目
涙
）
ナ
ー［
ダ
］
ナ
ー［
ラ
］
35
柱
ハ
ー［
ヤ
］
ハ
ー［
ヤ
］
［
ハ
］ー
［
ヤ
］
ハ
シ［
ラ
］
ハ［
ー
］ヤ
35
火
箸
ヒ
バ
ー［
シ
］
ヒ
ー［
バ
ー
］シ
［
ヒ
ー
］バ
ー［
シ
ー
］
ヒ
ー
バ
ー［
シ
］
ヒ［
バ
］ー
シ
（
最
初
ヒ［
バ
ー
］シ
）
35
箒
ホ
ー［
チ
］
ホ
ー［
チ
］
［
ホ
］ー
［
チ
］
フ
ー［
チ
］（
O
K
）
ホ［
ー
］チ
，
［
タ
キ
］ボ
ー
チ
（
竹
箒
）
35
枕
マ
ッ［
ク
ヮ
］
マ
ッ［
ク
ヮ
］
［
マ
］ッ
［
ク
ヮ
］
マ
ッ［
ク
ヮ
］
マ
ッ［
ク
ヮ
］
36
兎
ウ
サ［
ギ
］
ウ
サ［
ギ
］
［
ウ
］サ
［
ギ
］（
学
校
で
）
ウ
サ［
ジ
］
ウ［
サ
］ギ
（
い
な
い
）
36
鰻
ン
ナ［
ジ
］
ン
ナ［
ジ
］
［
ウ
］ナ
［
ジ
］
ウ
ナ［
ジ
］
ン［
ナ
］ジ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
36
大
人
ウ
フ
ッ［
チ
ュ
］
ウ
フ
ッ［
ツ
］，
ウ
フ
ッ［
ツ
ワ
ラ
］ビ
［
ウ
］フ
ッ［
ツ
］
（
古
）ウ
フ
ッ［
ツ
］，
ウ
ト
ゥ［
ナ
］
ウ［
フ
ッ
］ツ
，
ウ［
フ
ッ
ツ
ワ
］ラ
ビ
（「
大
人
と
子
供
」
の
意
だ
と
）
36
鴎
x（
い
な
い
）
ウ
ー［
ミ
］ル
イ
（
海
鳥
），
カ
モ［
メ
［
カ
ム
］
カ
ム［
ミ
］
x
36
虱
（
し
ら
み
）
シ
ラ［
ミ
］
シ
ラ［
ミ
］
［
シ
］ラ
［
ミ
］
シ
ラ［
ミ
］，
ヌ
ー
ミ
シ
［
ラ
］ミ
（
蚤
虱
）
シ［
ラ
］ミ
，
ヌ［
ー
］ミ
シ［
ラ
］ミ
（
蚤
虱
）
36
団
子
ダ
ー［
グ
］
ダ
ー［
グ
］
［
ダ
］ー
［
グ
］
ダ
ー［
グ
］
ダ［
ー
］グ
ー
，
ウ
ン
［
ケ
ー
ダ
ー
］グ
ー
（
旧
七
月
十
三
日
の
お
迎
え
団
子
）
36
長
さ
ナ
ガ［
サ
］
ナ
ガ［
サ
］
［
ナ
］ガ
［
サ
］
ナ
ガ［
サ
］
（
稀
）ナ
ガ［
サ
ー
］，
イ
ン［
チ
ャ
サ
ナ
ガ
］
サ
ー
（
短
さ
長
さ
）
36
鼠
ウ
ェ
ン［
チ
ュ
］
ウ
ェ
ン［
ツ
］
［
イ
ェ
］ン
［
ツ
］
ニ
ズ［
ミ
（
普
），
イ
ェ
ン［
ツ
］
エ
ン［
ツ
．
Cf
. ジ
ャ［
カ
］ー
（
麝
香
鼠
）
36
裸
ハ
ラ［
カ
］
ハ
ラ［
カ
］
［
ハ
］ラ
［
カ
］
ハ
ダ［
カ
］
ハ［
ダ
］カ
36
裸
足
カ
ラ［
ビ
サ
］ー
カ
ラ［
ビ
サ
］ー
［
カ
ラ
］ビ
［
サ
ー
］
#
ハ
ダ［
シ
カ
ラ［
ビ
］サ
ー
36
左
ヒ
ザ［
イ
］，
ヒ
ザ［
イ
ニ
ギ
］リ
（
左
右
），
ヒ
ザ
［
ヤ
］ー
（
左
利
き
）
ヒ［
ジ
ャ
イ
］（
O
K
）
［
ヒ
］ジ
ャ［
イ
］
ヒ
ジ
ャ［
イ
］．
Cf
. ［
ン
ギ
］（
右
）
ヒ
ジ
ャ［
イ
］．
Cf
. ［
ニ
ジ
］リ
（
右
）
36
蚯
蚓
（
み
み
ず
）
ミ
ミ［
ジ
］
ミ
ミ［
ジ
］
［
ミ
］ミ
［
ジ
］，
［
ミ
］ミ
［
ジ
ャ
ー
］
ミ
ミ［
ジ
］
ミ［
ミ
］ジ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
37
蚕
ム
シ［
グ
ヮ
］ー
ム
シ［
グ
ヮ
］ー
，
（
新
）カ
イ［
コ
］
［
ム
］シ
［
グ
ヮ
ー
］
#［
ム
シ
］
サ［
ト
ゥ
］マ
（
繭
の
中
に
い
る
），
カ
イ［
コ
（
食
べ
る
）
37
辛
子
ク
ェ
ー［
ガ
ラ
ス
］ー
（
唐
辛
子
），
ク
ェ
ー［
ガ
ラ
ス
ー
ギ
］ー
（
～
木
．
植
え
る
）．
Cf
. 
カ
ラ［
ス
］（
塩
辛
）
ク
ェ
ー［
ガ
ラ
ス
］ー
（
辛
唐
辛
子
），
（
新
）ト
ン［
ガ
ラ
］シ
［
コ
ー
ガ
］ラ
［
ス
ー
］
カ
ラ［
シ
］．
ク
ソ［
ー
］（
唐
辛
子
）
ク［
ソ
ー
（
島
唐
辛
子
）
37
鯨
ク
ジ［
ラ
］
グ
ジ［
ラ
］．
Cf
. ヒ
ー
［
ト
ゥ
］（
イ
ル
カ
）
［
グ
］ジ
［
ラ
］
ク
ジ［
ラ
］
ク［
ジ
］ラ
，
グ［
ジ
］ラ
（
最
初
ク
ジ［
ラ
）
37
薬
ク
ス［
イ
］（
O
K
）
ク［
ス
イ
］
［
ク
］ス
［
イ
］
ク
ス［
イ
］
ク［
ス
］イ
（
ヤ
ギ
･羊
肉
な
ど
滋
養
食
も
）
37
卵
ク
ー［
ガ
］，
ク
ー［
ガ
ン
グ
ヮ
］ー
ク
ー［
ガ
］
［
ク
］ー
［
ガ
］
ク
ー［
ガ
］
ク［
ー
］ガ
37
盥
（
た
ら
い
）
タ
レ［
ー
］（
O
K
）
タ
ー［
レ
］ー
（
E）
（
O
K
）
［
タ
］レ
［
ー
］
タ
レ［
ー
］
タ［
レ
］ー
，（
稀
）［
カ
ニ
］タ
レ
ー
（
金
盥
），
（
稀
）キ
ー［
タ
］レ
ー
（
木
盥
）
37
千
鳥
<x
>
チ
ド［
リ
］
ウ
ー［
ミ
］ル
イ
の
小
さ
い
の
x
#
ト
ゥ
イ
グ
ヮ［
ー
］
チ
ド［
リ
（
民
謡
の
中
ぐ
ら
い
），
ハ
マ［
チ
］ド
リ
（
舞
の
）
37
椿
カ
タ［
シ
］
#
ツ
バ［
キ
（
あ
る
）
［
チ
］バ
［
キ
チ
バ［
キ
］
カ［
タ
］シ
（
総
称
．
薮
の
），
カ
タ［
シ
ア
ン
］
ダ
（
椿
油
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
37
畠
ハ
タ［
キ
］
ハ
タ［
キ
］
［
ハ
］タ
［
キ
］
ハ
タ［
キ
］
ハ［
タ
］キ
．
田
圃
や
芋
畑
も
含
め
て
ハ［
ル
 と
総
称
．
37
一
つ
［
テ
ィ
］ー
チ
．
Cf
. ［
タ
ー
］チ
（
二
つ
）
［
テ
ィ
］ー
チ
．
Cf
. ［
タ
ー
］チ
（
二
つ
），
［
ミ
ー
］チ
（
三
つ
），
［
ユ
ー
］チ
（
四
つ
）
［
テ
ィ
ー
］チ
］．
Cf
. ［
タ
ー
］チ
（
二
つ
）
［
テ
ィ
ー
］チ
（
O
K
）．
Cf
. ［
タ
ー
］チ
（
二
つ
）
［
テ
ィ
］ー
チ
．
Cf
. ［
タ
ー
］チ
（
二
つ
）
37
一
人
［
ツ
］イ
．
Cf
. ［
タ
イ
］（
二
人
）
［
ツ
］イ
．
Cf
. ［
タ
イ
］（
二
人
），
［
ミ
ッ
］ツ
ァ
イ（
三
人
），
［
ユ
ッ
］タ
イ
（
四
人
）
［
チ
ュ
イ
］．
Cf
. ［
タ
イ
］（
二
人
）
［
ツ
］イ
．
Cf
. ［
タ
イ
］（
二
人
）
［
ツ
］イ
．
Cf
. ［
タ
イ
（
二
人
）
3x
間
エ
ー［
ラ
］，
マ［
ル［
エ
ー［
ラ
］
［
エ
］ー
［
ラ
］
エ
ー［
ダ
］
エ［
ー
］ダ
3x
欠
伸
（
あ
く
び
）
［
ア
ク
］ビ
［
ア
ク
］ビ
［
ア
ク
］ビ
］
［
ア
ク
］ビ
［
ア
ク
］ビ
3x
胡
座
（
あ
ぐ
ら
）
ア
グ［
ラ
］
ア
グ［
ラ
イ
］ー
（
胡
坐
座
り
）
［
ヒ
ラ
イ
］ー
］
ア
グ［
ラ
］ 
?
x
3x
足
駄
（
下
駄
）
ア
シ［
ジ
ャ
］
ア
シ［
ジ
ャ
］
［
ア
］シ
［
ジ
ャ
］
（
古
）ア
シ［
ジ
ャ
］，
［
ギ
タ
］
ア
シ［
ジ
ャ
3x
辺
り
マ
ー［
リ
ク
ェ
］ー
（
ど
の
辺
）
マ［
リ
ッ
ク
ヮ
］ー
（
あ
の
辺
）
［
ン
］マ
ッ［
ケ
ー
］（
E）
（
そ
の
辺
）
ク
ヌ
ヒ［
ン
（
こ
の
辺
）
ン［
マ
ッ
］カ
ー
（
そ
の
辺
），
ア［
マ
ッ
］カ
ー
（
あ
の
辺
），
ク［
マ
ッ
］
カ
ー
（
こ
の
辺
）
3x
嵐
ア
ラ［
シ
］
［
ア
ラ
］シ
，
テ
ー［
フ
ー
］
［
テ
］ー
［
フ
ー
］
［
ア
ラ
］シ
テ
ー［
フ
ー
］
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
3x
泉
ン
ジ
ュ［
ミ
］
ン
ズ［
ミ
］
［
ン
］ジ
ュ［
ミ
］
（
古
）［
ワ
ク
］，
ワ
ク
グ
ヮ［
ー
］．
イ
ズ［
ン
］
ン
ズ［
ミ
］
3x
烏
ガ
ラ［
サ
］ー
ガ
ラ［
サ
］ー
［
ガ
］ラ
［
サ
ー
］
ガ
ラ［
シ
］
ガ［
ラ
］シ
（
ガ
ラ
ス
も
同
形
）
3x
力
［
チ
カ
］ラ
グ［
テ
ー
］（
～
が
あ
る
）
［
グ
］テ
［
ー
］
［
チ
カ
］ラ
［
チ
カ
］ラ
，
グ［
テ
ー
］
3x
二
十
歳
［
ハ
タ
］チ
［
ハ
タ
］チ
，［
ニ
ズ
ー
［
ハ
タ
］チ
］
#［
ハ
タ
］チ
［
ハ
タ
］チ
3x
南
ヘ［
ー［
ヘ［
ー
ヘ［
ー
，［
ヘ
］ー
［
ガ
フ
ェ［
ー［
．
Cf
. ［
ニ
シ
］
フ
ェ［
ー
．
フ
ェ［
ー
］ニ
シ（
南
北
），
［
イ
リ
］ア
ガ
リ
（
東
西
）
3x
盲
ミ
ッ［
ク
ヮ
］ー
ミ
ッ［
ク
ヮ
］ー
［
ミ
ッ
］ク
ヮ［
ー
］
ミ
ッ
ク
ヮ［
ー
］
ミ
ッ［
ク
ヮ
］ー
，
ミ
ッ［
ク
ヮ
ー
ハ
ブ
］
（
盲
ハ
ブ
）
3x
蕨
ワ
ラ［
ビ
（
子
供
と
同
音
），
ワ
ラ［
ビ
ン
グ
ヮ
］ー
ワ
ラ［
ビ
］
（
子
供
と
同
音
）
x
ワ
ラ［
ビ
］
（
子
供
と
同
音
）
ワ
ラ［
ビ
（
不
食
）．
Cf
. ワ
［
ラ
］ビ
（
子
供
）
3z
あ
そ
こ
［
ア
マ
］
［
ア
マ
］
［
ア
マ
］
［
ア
マ
］
［
ア
マ
3z
葛
（
か
ず
ら
）
カ
ン［
ラ
］
カ
ン［
ラ
］
［
カ
］ン
［
ラ
］
カ
ン［
ラ
］
カ［
ン
］ダ
（
芋
蔓
）
3z
鞄
（
新
）カ
バ［
ン
］（
O
K
）
カ［
バ
ン
］
［
カ
］バ
［
ン
］
カ
バ［
ン
］
カ［
バ
］ン
，
ハ
イ［
ノ
ー
カ
］バ
ン
（
戦
時
中
の
背
嚢
）
3z
体
［
ル
］ー
（
自
分
も
）
［
ル
］ー
．C
f. 
ル［
ー（
竜
）
［
ル
ー
］
［
ル
ー
］
［
ル
］ー
（
O
K
）
3z
乞
食
ム
ヌ［
ク
ー
ヤ
］ー
（
物
乞
い
人
）
ム
ヌ［
ク
ー
ヤ
］ー
，
ク
ジ［
キ
］
［
ム
ヌ
］ク
ー［
ヤ
ー
］
ム
ヌ
ク
ー［
ヤ
ー
］
ム
ヌ［
ク
ー
］ヤ
ー
，
ヒ
ン［
ス
ー
ム
ン
］
（
貧
乏
人
）
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
3z
昆
布
ク［
ブ［
ク［
ブ［
ク［
ブ
，［
ク
］ブ
［
ガ
（
ク
ー
ブ
の
人
も
）
ク［
ブ［
ク［
ブ
，
ヤ
ー［
ラ
ク
ブ
］
（
柔
昆
布
），
ク
ブ［
マ
チ
（
昆
布
巻
き
）
3z
砂
糖
サ
タ［
ー
］（
黒
糖
），
サ
タ
ー［
ヤ
］ー
．
サ
ト［
ー
］，
サ
ト
ー［
ヤ
］ー
と
も
サ［
タ
ー
］
［
サ
］ト
［
ー
］（
O
K
）
サ
ー
タ［
ー
］（
O
K
）
サ［
ト
］ー
，
ク
ル［
ザ
］
ト
ー
（
黒
砂
糖
），
サ
ー［
タ
ー
］ヤ
ー
（
製
糖
小
屋
）
（
サ［
ト
ー
］ヤ
ー
も
 ?
），
サ
ー［
タ
ー
ア
ン
ダ
ー
］
ギ
ー
3z
仕
事
［
シ
グ
］ト
ゥ
［
シ
グ
］ト
ゥ
［
シ
グ
］ト
ゥ
］
［
シ
グ
］ト
ゥ
［
シ
グ
］ト
ゥ
，
ワ［
ザ
（
業
）
3z
自
分
［
ル
］ー
，
ワ［
ヌ
，
ワ
ン［
ヤ
（
私
は
）
［
ル
］ー
［
ル
ー
］
ワ［
ン［
，［
ル
ー
］
［
ル
］ー
3z
タ
バ
コ
タ
バ［
ク
］
タ
バ［
ク
］
［
タ
］バ
［
ク
］
タ
バ［
ク
］
タ［
バ
］ク
3z
蝶
々
ハ
ベ
ー［
ル
］
ハ
ベ
ー［
ル
］ー
［
ハ
］ベ
ー［
ル
ー
］，
（
新
）［
チ
ョ
ー
チ
ョ
］ー
］
ハ
ベ［
ル
］
ヘ［
ベ
］ル
（
O
K
）
3z
十
日
［
ト
ゥ
カ
］
［
ト
ゥ
カ
］（
O
K
）
［
ト
ゥ
カ
］
［
ト
ゥ
ー
］カ
［
ト
ゥ
カ
3z
七
つ
ナ
ナ［
チ
］
ナ
ナ［
チ
］
［
ナ
］ナ
［
チ
］
ナ
ナ［
チ
］
ナ
ナ［
チ
3z
秤
（
は
か
り
）
ハ
カ［
イ
］（
O
K
）
ハ［
カ
イ
］
［
ハ
］カ
［
イ
］
ハ
カ［
イ
］
ハ［
カ
］イ
3z
プ
ラ
ス
［
プ
ラ
］ス
（
P）
［
プ
ラ
］ス
（
P）
［
プ
ラ
］ス
］
?
x
3z
ポ
ン
プ
ポ
ン［
プ
］（
P-
P）
ポ
ン［
プ
］（
P-
P）
［
ポ
］ン
［
プ
］
ポ
ン［
プ
］（
P-
P）
ポ［
ン
］プ
（
P-
P）
3z
百
足
（
む
か
で
）
ム
カ［
ジ
］
ム
カ［
ジ
］
［
ム
］カ
［
ジ
］
ム
カ［
ジ
］
ン［
カ
］ジ
（
古
），
ム［
カ
］ジ
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
3z
八
重
歯
［
チ
ー
］バ
（
牙
．
糸
切
り
歯
）
［
チ
ー
］バ
［
チ
ー
］バ
］
［
イ
ェ
ー
］バ
イ［
チ
ュ
ー
チ
リ
］バ
（
糸
切
り
歯
）
4z
足
音
［
ヒ
サ
］ウ
ト
ゥ
［
ヒ
サ
］ウ
ト
ゥ
［
ヒ
サ
ウ
］ト
ゥ
］
［
ヒ
サ
］ウ
ト
ゥ
［
ヒ
サ
］ウ
ト
ゥ
4z
後
継
ぎ
ア
ト
ゥ［
チ
ジ
］
ア
ト
ゥ［
チ
ジ
］
［
ア
］ー
［
ト
ゥ
チ
］ジ
］
ア
ト
ゥ
チ［
ジ
］
ア
ー［
ト
ゥ
ト
ゥ
イ
］
（
跡
取
り
）
4z
甘
酒
［
ア
マ
］ザ
キ
［
ア
マ
］ザ
キ
［
ア
マ
ジ
ャ
］キ
］
［
ア
マ
］ジ
ャ
キ
［
ア
マ
］ザ
キ
と
他
で
言
う
が
，
こ
こ
に
な
い
．
Cf
. カ
ラ［
ザ
キ
（
強
い
酒
）．
4z
稲
妻
ヒ
ル［
イ
］（
O
K
）．
Cf
. カ
ン
ナ［
イ
］（
雷
）
ヒ［
ル
イ
］，
イ
ナ［
ビ
カ
］リ
［
イ
ナ
ビ
］カ
［
リ
］
イ
チ
ャ
イ
ビ［
チ
ャ
］イ
．
Cf
. カ
ン
ナ［
イ
（
雷
）
カ
ン［
ナ
イ
，
（
稀
）イ
ナ［
ビ
］カ
イ
4z
海
端
? 
ウ
ミ
バ［
タ
］
ウ
ー［
ミ
］バ
ン
タ
（
ウ［
ミ
バ
ン
］タ
の
人
も
）
［
ウ
ー
ミ
］バ
［
タ
ー
］
（
O
K
）
イ
ノ［
ー
］
x（
言
え
ば
 ウ
ー［
ミ
］
バ
タ
）
4z
弟
（
妹
）
ウ
ッ［
ト
ゥ
］
ウ
ッ［
ト
ゥ
］
ウ
ッ［
ト
ゥ
］
ウ
ッ［
ト
ゥ
］
ウ
ッ［
ト
ゥ
（
年
下
の
者
）
4z
頤 （
お
と
が
い
）
ウ
ト
ゥ［
ゲ
ー
］
ウ
ト
ゥ［
ゲ
ー
］（
E）
［
ウ
］ト
ゥ［
ゲ
ー
］
ウ
ト
ゥ
ゲ［
ー
］
ウ［
ト
ゥ
］ゲ
ー
（
見
え
る
部
分
），
カ［
ク
］ジ
（
外
れ
る
，疲
れ
る
部
分
）
4z
剃
刀
（
か
み
そ
り
）
カ
ン
ス［
イ
］（
O
K
）
カ
ン［
ス
イ
］，
ス［
イ［
［
カ
ン
］ス
［
イ
］
カ
ン
ス［
イ
］
カ
ン［
ス
イ
］（
O
K
）
4z
元
日
［
グ
ヮ
ン
］タ
ン
（
元
旦
）
グ
ヮ
ン
ジ［
チ
］，
［
グ
ヮ
ン
］タ
ン
［
グ
ヮ
ン
］ジ
［
チ
］
ガ
ン
タ［
ン
］
シ
ョ［
ー
］グ
ヮ
チ
（
正
月
）
4z
兄
弟
チ
ョ
ー［
レ
ー
］
チ
ョ
ー［
レ
ー
］（
E）
［
ソ
］ー
［
レ
ー
］（
O
K
）
チ
ョ
ー
デ［
ー
］
チ
ョ
ー［
デ
ー
］
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
4z
九
日
（
こ
こ
の
か
）
［
ク
ニ
］チ
，
（
稀
）ク
ク［
ヌ
カ
］
［
ク
ニ
］チ
，
ク
ク［
ヌ
］カ
（
O
K
），
ク
ン
グ
ヮ［
チ
ク
ニ
チ
］ー
（
九
月
九
日
＝
菊
酒
），
ク
ン［
グ
ヮ
］チ
［
ク
ニ
］
チ
と
も
［
ク
ニ
］チ
］
［
ク
ニ
］チ
［
ク
ニ
］チ
，
ク［
ク
］ヌ
カ
4z
九
つ
ク
ク［
ヌ
チ
］
（
最
初
-［
ヌ
］チ
）
ク
ク［
ヌ
］チ
［
ク
ク
］ヌ
［
チ
］
ク
ク
ヌ［
チ
］
ク［
ク
］ヌ
チ
4z
米
箱
［
ビ
ツ
］，
ク
ミ［
バ
ク
］（
?）
［
ビ
ツ
］，
（
普
）ク
ミ
［
ウ
ー
］キ
（
米
桶
），
ク
ミ［
バ
ク
］
［
ク
ミ
］バ
［
ク
］
ク
ミ
バ［
ク
］
ク
ミ［
バ
ク
］
4z
酒
杯
［
チ
ブ
］，
チ
ブ［
グ
ヮ
］ー
，
［
サ
キ
］チ
ブ
，
［
サ
カ
］ジ
チ
［
チ
ブ
］，
チ
ブ［
グ
ヮ
］ー
［
サ
カ
ジ
］チ
］（
O
K
）
［
チ
ブ
］，
［
サ
キ
］チ
ブ
，
［
サ
カ
］ジ
チ
［
サ
カ
］ジ
チ
（
三
々
九
度
の
），
ビ
ン［
ス
（
器
の
総
称
）
4z
酒
樽
［
サ
キ
］ダ
ル
［
サ
キ
］ダ
ル
［
サ
キ
ダ
］ル
］（
O
K
）
［
サ
キ
］ダ
ル
［
サ
キ
］ダ
ル
4z
正
月
ソ
ー［
グ
ヮ
チ
］
（
最
初
-［
グ
ヮ
］チ
）
ソ
ー［
グ
ヮ
］チ
［
ソ
ー
］グ
ヮ［
チ
］
シ
ョ
ー
グ
ヮ［
チ
］
シ
ョ［
ー
］グ
ヮ
チ
4z
縦
横
タ
テ
ィ［
ユ
］ク
タ
テ
ィ［
ユ
ク
］
［
タ
テ
ィ
］ユ
［
ク
］
タ
テ
ィ
ユ［
ク
］
タ［
テ
ィ
］ユ
ク
4z
茶
柱
（
稀
）チ
ャ
バ［
シ
］ラ
，
チ
ャ
ー［
ヌ
シ
ン
］（
茶
の
芯
），
チ
ャ
ー［
（
ヌ
）
カ
シ
］（
茶
殻
）
チ
ャ
ー［
バ
シ
］ラ
，
チ
ャ
バ［
シ
］ラ
［
チ
ャ
ー
バ
］シ
［
ラ
］
（
稀
）チ
ャ
バ
シ［
ラ
］
チ
ャ［
ー
］ヌ
シ［
ン
（
茶
の
芯
），
シ［
ン
］タ
ツ
ン
（
芯
が
立
つ
）
4z
天
井
テ
ィ
ン［
ジ
ョ
］ー
テ
ィ
ン［
ジ
ョ
］ー
［
テ
ィ
］ン
［
ジ
ョ
ー
］
テ
ィ
ン
ジ
ョ［
ー
］（
O
K
）
テ
ィ
ン［
ジ
ョ
］ー
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
4z
年
寄
り
ト
ゥ
シ［
ユ
イ
］（
尊
），
ト
ゥ
ス［
イ
ト
ゥ［
ス
イ
］
［
ト
ゥ
］シ
［
ユ
イ
］
ト
ゥ
シ
ウ
ィ［
ー
］
（
O
K
）
ト
ゥ
シ［
ユ
イ
］，
ト
ゥ
シ［
カ
タ
］
4z
に
ん
に
く
［
ヒ
ル
］
［
ヒ
ル
］
［
ヒ
ル
］
#［
ヒ
ル
］（
昼
に
同
じ
）
［
ヒ
ル
4z
花
束
<x
>
ハ
ナ［
タ
バ
］
（
な
し
）
ハ
ナ［
タ
］バ
［
ハ
ナ
］タ
［
バ
］
x
ハ
ナ［
タ
バ
4z
松
の
木
マ
ー［
チ
ヌ
］キ
［
ー［
マ
ー［
チ
ギ
］ー
，
マ
ー［
チ
ヌ
キ
］ー
，
マ
ー［
チ
ヌ
］キ
［
ー
［
マ
ー
チ
］ヌ
キ［
ー
］
（
-［
キ
ー
］も
か
），
［
マ
］ー
［
チ
マ
ー
チ［
ギ
ー
］
マ［
ー
］チ
ヌ
キ［
ー
］，
マ
ー［
チ
］ギ
ー
，
マ
ー［
チ
ア
ン
］ダ
ー
（
松
油
）
4z
三
日
月
［
ミ
カ
］ジ
チ
［
ミ
カ
］ジ
チ
x
［
ミ
カ
］ジ
チ
［
ミ
カ
］ズ
キ
．
Cf
. 
ジ
ュ
ー［
グ
］ヤ
ー
（
十
五
夜
）
4z
水
汲
み
［
ミ
ジ
］ク
ミ
ミ
ジ［
ク
］ミ
，
［
ミ
ジ
］ク
ミ
，
Cf
. 
ミ
ジ［
ウ
ー
］キ
（
水
桶
）
［
ミ
ジ
］ク
［
ミ
］
?
#［
ミ
ジ
］ク
ミ
（
動
詞
的
）
4z
も
ち
米
［
ム
チ
］グ
ミ
，
［
ム
チ
］ム
ン
メ
（
］）
ー
（
炊
い
た
も
の
）
［
ム
チ
］グ
ミ
［
ム
チ
グ
］ミ
］
［
ム
チ
］グ
ミ
［
ム
チ
］グ
ミ
．
Cf
. サ
ク［
グ
ミ
］
（
粳
米
）
4z
若
者
ワ
カ［
ム
ン
］，
-［
ム
ヌ
］
ワ
カ［
ム
ン
］
［
ワ
カ
］ム
［
ン
］
ワ
カ
ム［
ン
］（
O
K
）
ワ
カ［
ム
ン
］
5z
砂
糖
黍
（
荻
）
ウ
ゥ［
ジ［
ウ［
ジ［
ウ［
ジ
，［
ウ
］ジ
［
ガ
ウ［
ジ［
ウ［
ジ
，
ウ
ジ［
ト
ー
シ
］
（
キ
ビ
刈
り
全
般
．
荻
倒
し
）
5z
仕
立
て
も
の
［
シ
タ
］テ
ィ
ム
ン
［
シ
タ
］テ
ィ
ム
ン
［
シ
タ
］テ
ィ［
ム
ン
］
［
シ
タ
テ
ィ
ム
］ン
ヌ
イ［
ム
ン
，（
稀
）シ
タ［
テ
ィ
］ム
ン
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類
項
目
真
謝
（
仲
原
）
比
嘉
（
宇
江
城
）
嘉
手
苅
（
田
里
）
仲
地
（
中
村
）
具
志
川
（
宮
里
）
5z
宝
物
タ
カ［
ラ
ム
ン
］（
O
K
）
タ
カ［
ラ
ム
］ン
（
-［
ラ
ム
ン
］も
 ?
）
［
タ
カ
］ラ
［
ム
ン
］
タ
カ［
ラ
］ム
ン
（
最
初
-［
ラ
ム
ン
］）
5z
話
し
声
ハ
ナ［
シ
グ
ィ
ー
］
ハ
ナ［
シ
グ
ィ
］ー
［
ハ
ナ
］シ
［
グ
ィ
ー
］
ハ
ナ
シ［
グ
ィ
ー
］
ハ
ナ［
シ
グ
ィ
ー
］
5z
一
ま
と
め
［
ツ
マ
ト
ゥ
］ミ
（
O
K
）
［
ツ
マ
ト
ゥ
］ミ
［
テ
ィ
ー
チ
マ
］ト
ゥ
［
ミ
］
［
ツ
マ
ト
ゥ
］ミ
［
ツ
ク
］ク
イ
（
一
括
り
），
［
ツ
マ
ト
］ゥ
ミ
5z
帆
掛
け
船
［
フ
ー
］カ
キ
ブ
ニ
，
サ
バ［
ニ
［
フ
ー
］シ
ン
（
帆
船
），
（
稀
）［
フ
ー
］シ
ン
ブ
ニ
［
フ
ー
カ
キ
ブ
］ニ
］
フ
タ
チ［
ブ
］ニ
（
帆
立
て
船
）
x
5z
水
た
ま
り
ミ
ジ［
タ
マ
］イ
ミ
ジ［
タ
マ
］イ
［
ミ
ジ
］タ
［
マ
イ
］
ミ
ジ
タ［
マ
］イ
］
ミ
ジ［
タ
］マ
イ
，
ミ
ン［
グ
］ム
イ
（
池
）
5z
物
貰
い
（
人
；
目
）
ム
ヌ［
ク
ー
ヤ
］ー
；
ミ
ー［
ブ
］（
目
の
），
チ
ン
カ［
ミ
（
頭
や
脚
の
），
ヘ
ー［
ガ
］サ
（
瘡
蓋
）
ム
ヌ［
ク
ー
ヤ
］ー
；
ミ
ン［
デ
ー
］
（「
目
出
」
だ
と
）
［
ム
ヌ
］ク
ー［
ヤ
ー
］；
［
ミ
］ン
［
デ
ー
］
ム
ヌ
ク
ー［
ヤ
ー
］；
ミ
ン
デ［
ー
］
ム
ヌ［
ク
ー
］ヤ
ー
；
ミ
ン［
デ
］ー
（
O
K
）
5z
蓬
餅
フ
ー［
チ
バ
ム
チ
］ー
．
Cf
. フ
ー［
チ
バ
］ー
（
蓬
葉
）
フ
ー［
チ
バ
ー
ム
チ
］ー
．
Cf
. フ
ー［
チ
バ
］ー
，
ム［
チ
ー
］
［
フ
ー
チ
バ
ー
］ム
［
チ
ー
］
フ
ー
チ［
ム
ー
］チ
．
Cf
. フ
ー［
チ
フ
ー［
チ
バ
ー
ム
ッ
］
チ
ー
，
フ
ー［
チ
］バ
ー
，
ム
ッ［
チ
］ー
，
フ
ー［
チ
バ
ー
メ
ー
］（
～
御
飯
），
フ
ー［
チ
バ
ー
ジ
ュ
ー
］
シ
ー
（
～
雑
炊
），
ム
ッ［
チ
ー
ガ
ー
］サ
（
包
む
サ
ニ
ン
）
6z
氷
砂
糖
［
ク
ー
］リ
，
［
コ
ー
］リ
ザ
ト
ー
（
O
K
）
［
ク
ー
］リ
，
［
ク
ー
リ
］ザ
ト
ー
，
ク
ー［
リ
ザ
ト
］ー
［
ク
ー
リ
ザ
ト
］ー
］
［
ク
ー
］リ
，
［
ク
ー
リ
］ザ
ト
ゥ
ー
［
ク
ー
］リ
ザ
ト
ー
